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RESUME 
En continuité avec les collaborations régionales développées avec l'EMBRAPA depuis 
plusieurs années, le CIRAD-SAR a débuté en 1995 une action d'appui à ! 'animation 
scientifique du programme national de l'EMBRAPA: "Systèmes de production de 
I 'agriculture familiale", chargé de coordonner les recherches menées par le système fédéral 
de l'EMBRAPA dans le domaine de l'agriculture familiale. 
Le premier Séminaire national de recherche en agriculture familiale de l'EMBRAPA a 
réuni, en Novembre 1995 à Petrolina (PE), 175 participants (chercheurs, universitaires, 
techniciens) de tout le Brésil. Les débats et conclusions ont permis d'engager une réflexion 
commune et de confirmer les orientations du Programme pour 1996. 
En 1996, l'animation scientifique du Programme "Agriculture familiale", auquel le 
CIRAD-SAR contribuera, passera par un triple appui aux projets de recherche 
appui horizontal à la circulation de l'information, aux banques de données et 
de références, aux échanges avec les Universités; 
appui vertical, par des missions ciblées auprès de certains projets; 
appui transversal par la valorisation scientifique des acquis, les échanges entre 
équipes de recherche, ainsi que par des formations et des publications. 
RESUMO 
Dando continuidade às parcerias estabelecidas ha varios anos corn a EMBRAPA a través 
de projetos regionais, o CIRAD-SAR deu inicio em 1995 a uma açào de apoio à animaçào 
cientffica do Programa nacional de pesquisa da EMBRAPA "Sistemas de produçào da 
agricultura familiar", encarregado de coordenar as pesquisas do sistema federal da 
EMBRAPA na area da agricultura familiar. 
0 1° Seminario nacional do Programa de pesquisa em agricultura familiar congregou em 
Novembro de 1995 em Petrolina /PE 175 participantes (pesquisadores, universitarios, 
técnicos) de todo Brasil. Os debates e as conclusôes deram inicio a uma reflexào conjunta 
e permitiram confirmar as orientaçôes do Programa para 1996. 
Em 1996, o fortalecimento do Programa "Agricultura familiar", no quai participara o 
CIRAD-SAR, visara apoiar os projetos de pesquisa em 3 niveis : 
apoio horizontal à circulaçào da informaçào, aos bancos de dados e de 
referências, aos intercâmbios corn Universidades ; 
apoio vertical, por missôes de assessoria e seguimento a alguns projetos ; 
apoio transversal para valorizaçâo cientffica dos resultados, intercâmbios entre 





LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
Agence Brésilienne de Coopération 
Association de Développement et Action Communautaire (ONG) 
Association régionale des Maisons Familiales Rurales (Sud Brésil) 
Assistance et services aux projets d'agriculture alternative (ONG) 
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" - CPATU 
" - CPAC 
" - CPACT 
" - CPATSA 
Centre agro-environnemental du Tocantins 
Chambre Départementale d'Agriculture du Finistère 
Centre de Promotion de l 'Agriculture de Groupe (Santa Catarina) 
Centre International pour l'Education Permanente et l'Aménagement 
Concerté (ONG) 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement." - Département d'élevage et de médecine vétérinaire tropicale
" - Département des systèmes agro-alimentaires et ruraux 
Centre national de la recherche scientifique (France) 
Coopérative paysanne de l 'Araguaia-Tocantins 
Commission Technique du Programme EMBRAP A 
Département Syndical d'etudes rurales (Curitiba, PR) 
Entreprise bahianaise de développement agricole 
Entreprise de recherche et développement agricole de Santa Catarina 
Entreprise de recherche agricole de l 'Alagroas 
Entreprise de recherche agricole du Maranhao 
Entreprise de recherche agricole de la Paraiba 
Entreprise de recherche agricole du Rio grande do Norte 
Entreprise de recherche agricole de Goias 
Entreprise de vulgarisation agricole du Rio grande do Sul 
Entreprise de vulgarisation agricole du Piaui 
Entreprise brésilienne de recherche agricole
" - Centre de recherches agroforestières de l'Amazonie orientale
(Belém /PA) " - Centre de recherches agricoles des Cerrados (Planaltina /DF)" - Centre de recherches agricoles des cultures tempérées (Pelotas
/RS) 
" - Centre de recherches agricoles du Tropique semi-aride
(Petrolina /PE)
" - CNPMF " 
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- Centre national de recherche en manioc et fruticulture tropicale
(Cruz das Aimas /BA)
EMBRAPA-CNPA" - Centre national de recherche du coton (Campina Grande /PB)
" - CPATC " - Centre de recherche agricole des Plateaux côtiers (Aracaju /SE)
" - CPAMN " - Centre de recherche agricole du moyen Nord (Teresina, Pl)
" - CPAA " - Centre de recherche agricole de l'Amazonie centrale
" - CPNMA 
" - CNPAB " 
" - CNPC 






















(Manaus / AM) 
" - Centre de recherche en évaluation environnementale (Jaguariuna
/SP) 
- Centre national de recherche en agrobiologie (Rio de Janeiro
/RJ).
" - Centre national de recherche caprine (Sobral /CE)
" - Centre de recherches agroforestières de Roraima (Boa Vista
/RR). 
Ecole Nationale Superieure Agronomique de Rennes 
Food and Agriculture Organization 
Fédération agraire de l 'Araguaia-Tocantins (Maraba, Para) 
Fondation pour le progrès de l'homme (Paris) 
Groupe d'Etudes et de Recherches sur le Développement Agricole 
Local (Paris) 
Groupe de recherches et d'échanges technologiques (Paris) 
Institut Agronomique du Parana 
International Course on development oriented Research in Agriculture 
(Wageningen, NL) 
Institut interaméricain de sciences agricoles- Programme de 
Promotion de l 'Agro-industrie rurale 
Institut National de Colonisation et Réforme Agraire 
Institut national de développement agricole (Chili) 
Institut national de recherche agricole (Chili) 
Institut National de la Recherche Agronomique 
" - Département systèmes agraires et développement 
Institut national de technologie agricole (Argentine) 
Institut de recherche agricole du Pernambouc 
Laboratoire agro-ecologique de la transamazonienne 
Ministère des Affaires Etrangères 
Mouvement pour la survie le long de la Transamazonienne 
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 
coopération 














Réseau interaméricain de méthodologie en systèmes de production 
(Chili) 
Université Antilles-Guyane 
Université Fédérale du Para 
Université Fédérale de la Paraiba 
Université Fédérale du Piaui 
Université Fédérale Rurale de Récife 
Université Fédérale du Rio Grande do Sul 
Université de l'Etat de Sào Paulo 
Université de Campinas (Etat de Sào Paulo) 
Universite d'ljui (Rio Grande do Sul) 
Université de l'Etat du Tocantins 
Université de Sâo Paulo - Faculté <l'Economie et d' Administration 
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Le partenariat développé depuis une dizaine d'années entre le CIRAD-SAR et 
l'EMBRAPA est axé sur le développement de l'agriculture familiale brésilienne. Cette 
collaboration a contribué en particulier à la mise en place de projets de Recherche­
Développement dans des contextes régionaux différenciés, en lien avec des services de 
conseil agricole, des Universités, des ONGs et des organisations de producteurs. 
Des partenariats sont actuellement établis avec trois Centres écorégionaux de l' EMBRAPA: 
- CPATSA (Tropique semi-aride) : Petrolina-Pernambouc ;
- CPAC (Cerrados) : Brasilia ; 
- CPATU (Amazonie orientale) : Belém-Para.
• La collaboration avec le CPATSA est la plus ancienne. Elle a suivi différentes
phases: d'abord recherche sur les systèmes de production, puis expérimentation
d'innovations et de méthodes de recherche-développement à l'échelon local, jusqu'à
la mise en oeuvre de méthodes visant le changement d'échelle (planification
municipale, zonage agro-écologique municipal et régional, formation de techniciens
du développement) (Tonneau, 1994; Sabourin et al. , 1996).
• Les travaux menés avec le CPAC ont pour leur part été conduits de façon continue
à l'échelle d'un municipe : celui de Silvânia (Goias). L'analyse des systèmes de
production a débouché sur l'expérimentation de technologies par des groupes
d'agriculteurs. La constitution d'un réseau de fermes de référence et la
multiplication des associations de producteurs ont ensuite abouti à des actions de
conseil de gestion aux projets individuels et collectifs, et au renforcement d'une
Centrale municipale des Associations de producteurs (EMBRAPA-CPAC/CIRAD­
SAR, 1995).
• La coopération du CIRAD-SAR avec le CPATU s'inscrit dans un programme
Recherche-Développement-Formation amazonien, qui associe l'Université Fédérale
du Para et des organisations de producteurs (FATA à Maraba et MPST à Altamira),
et qui bénéficie de l'appui d'autres institutions françaises'. Cette coopération est
axée sur la valorisation économique et technologique des produits locaux par la
commercialisation et la transformation après-récolte (Sautier et Silvestre, 1995).
CIRAD-EMVT, GRET, INRA, UAG ... 
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Ces trois projets ont développé, chacun à sa façon, des mécanismes de liaison entre les 
actions locales, "micro", et les politiques plus englobantes de recherche et de 
développement ("macro") : 
• Le projet nordestin, avec le CPA TSA, a mis l'accent sur l 'adaptation des
méthodes à des contextes géographiques et institutionnels variés, et sur la
formation des techniciens du développement (mise en place et animation de
l'URCA -Unité régionale de formation et d'appui au développement agricole­
dans la région Nordeste du Brésil) ;
• Le projet des Cerrados, avec le CPAC, a construit une expérience reconnue de
recherche-développement agricole municipal, qui a servi de référence pour
différentes propositions de projets et de politiques agricoles (PRONAF -
Programme national d'appui à l'agriculture familiale, lié au Ministère de
l'agriculture-; BANAF -Banque de technologies et services de l 'agriculture
familiale, liée au syndicat agricole national CONT AG) ;
• Le projet amazonien développe le partenariat avec les acteurs économiques
(syndicats, coopératives, entreprises) et participe à une démarche d'intégration
des méthodes et expéçiences de recherche-développement agricole au sein de
la formation supérieure des agronomes : le Mastère en agriculture familiale de
l'Université Fédérale du Para.
Ainsi, dans chacun de ces projets régionaux, l'intervention du CIRAD-SAR a privilégié 
une entrée technique spécifique: 
• organisation des producteurs et construction de l'espace rural, pour le
Nordeste;
• gestion des exploitations et réseau de fermes de référence, pour les Cerrados;
• valorisation économique et technologique des produits locaux, pour
l'Amazonie.
Cependant cet apport s'inscrit à chaque fois dans un travail d'équipe pluridisciplinaire en 
coopération. Selon les compétences locales mobilisées, ce dispositif permet donc d'aborder 
le développement des agricultures familiales avec des approches complémentaires. 
Le développement agricole est le produit de l'interaction entre évolutions des techniques, 
formes d'organisation sociale, spécificités de 1 'espace local et fonctionnement de 
l'environnement économique. Il n'est donc pas surprenant que les thématiques des trois 
projets régionaux offrent plusieurs points de recoupement. 
Ces convergences ont été soulignées et synthétisées par Bernard Hubert, de l' INRA/SAD 
(voir en Annexe 1). Elles correspondent à des compétences, acquises dans quatre grands 
domaines : 
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les changements sociaux 
les systèmes techniques 
les organisations économiques 
la construction de l'espace. 
Ce constat a fait mûrir la proposition de compléter les collaborations régionales du 
CIRAD-SAR avec l'EMBRAPA, par des échanges et comparaisons plus systématiques 
entre projets et par la construction d'une dimension "transversale" (Caron et Sabourin, 
1995). 
Certes, les échanges techniques et méthodologiques entre les projets de recherche­
développement où est impliqué le CIRAD-SAR ont été nombreux dès les premières phases 
de ces expériences. Ils se sont concrétisés par des visites, des formations organisées en 
commun ... Ils ont été élargis à d'autres projets soutenus par la coopération française, grâce 
notamment aux différents Séminaires franco-brésiliens en Agriculture et Développement 
rural (Curitiba, 1985 ; Rio de Janeiro, 1987; Goiania, 1991 ; Florianopolis, 1994). 
Toutefois, ces échanges entre terrains étaient confrontés à trois limitations principales : Ils 
ne faisaient pas partie en soi du dispositif de coopération. Ils ne concernaient que des 
projets soutenus par la coopération française. Enfin, ils ne reposaient pas, côté brésilien, 
sur une demande organisée ou sur une assise institutionnelle forte, qui soit durablement 
impliquée dans la mise en place d'un mécanisme de communication et de valorisation. 
Or en 1992, l'EMBRAPA reprécisait ses orientations à l'échelon national. Elle affichait 
sa volonté d'élaborer des connaissances opérationnelles pour le développement et de 
diversifier ses partenaires pour se situer au service des usagers de la recherche (Flores et 
Silva, 1992). Dans le cadre de sa restructuration, l'EMBRAPA a ensuite créé, en 1993, 
un Programme national de recherche (P.09) pour l'appui au développement de l 'agriculture 
familiale. 
Cette innovation institutionnelle s'est largement appuyée sur les acquis des projets de 
recherche en cours. Ainsi le Centre EMBRAPA-CPATSA de Petrolina fut choisi pour 
héberger le Secrétariat du Programme Agriculture familiale. Celui-ci était confié au 
chercheur zootechnicien Clovis GUIMARAES FILHO. 
Ce nouveau contexte constituait une occasion importante de faire évoluer le dispositif de 
coopération du CIRAD/SAR avec l'EMBRAPA. Pour l'EMBRAPA d'une part, le 
CIRAD/SAR, par son expérience, fournit un cadre de coopération structuré pour 
développer des actions d'appui et de valorisation auprès des projets orientés vers 
l'agriculture familiale. 
Pour le CIRAD-SAR et la coopération technique franco-brésilienne d'autre part, le 
renforcement du Programme "Systèmes de production de l'agriculture familiale" et son 
ouverture pour collaborer avec des partenaires diversifiés offrent une double opportunité: 
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- consolider, au sein de la principale institution brésilienne de recherche agricole,
un programme disposant de la reconnaissance et des moyens pour assurer
durablement des fonctions de circulation d'information, de formation, de synthèse
et de valorisation des résultats scientifiques (connaissances et méthodes) dans le
domaine de l'agriculture familiale ;
- permettre une valorisation des acquis de la coopération française et favoriser une
mise en synergie de ses compétences sur différents sites où elle s'est investie.
L'intérêt d'un tel dispositif de coopération a été souligné à l'occasion du Séminaire Brésil­
France de coopération technique et scientifique dans le secteur agricole, qui s'est déroulé 
en juin 1994 à Florianopolis (Santa Catarina). 
Le CIRAD-SAR a contribué à définir le contenu du Programme et les modalités de son 
animation. Depuis 1994, plusieurs échanges thématiques et des missions tournantes ont été 
organisés entre les équipes de recherche-développement des régions Cerrados, Amazonie 
et Nordeste. Grâce à l'appui du Ministère des Affaires Etrangères, un chercheur du 
CIRAD/SAR, Denis Sautier, a été affecté à partir de septembre 1995 auprès du secrétariat 
du Programme Agriculture familiale de l 'EMBRAP A et participe à son animation 
scientifique. Enfin en novembre 1995 a été organisé à Petrolina le premier Séminaire 
national du Programme de recherche en Agriculture familiale de l'EMBRAPA. 
2- LE PROGRAMME AGRICULTURE FAMILIALE DE
L'EMBRAPA
2.1. OBJECTIFS 
Selon l'EMBRAPA (1994), l'initiative de créer le Programme répond au fait que 
"l'agriculture familiale, par son potentiel, représente une partie importante de la solution 
aux problèmes du pays, et non pas un secteur important de population pour qui un 
programme d'assistance sociale serait nécessaire". Les atouts de l'agriculture familiale 
sont, entre autres: son rôle de régulateur des crises en raison notamment de sa capacité 
d'emploi de main-d'oeuvre; sa fonction de stabilisation de l'offre de certains produits 
alimentaires de base, peu ou pas pris en compte par l'agriculture capitaliste ; sa capacité 
reconnue d'innovation technique et de production à prix modérés ; et son aptitude à
favoriser, lorsque son foncier est sécurisé, une gestion raisonnée des ressources naturelles 
ainsi qu'une meilleure gestion de l'espace rural. 
Le Programme P.09 de l'EMBRAPA a pour objectifs d'une part une meilleure 
connaissance des systèmes de production de l'agriculture familiale brésilienne et de leur 
contexte (systèmes agraires, environnement économique) ; et d'autre part le développement 
de références techniques et méthodologiques (interventions en milieu réel) capables 
d'augmenter la productivité des systèmes de production et de réduire leur vulnérabilité aux 
risques. 
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Le document de base du Programme, élaboré par sa Commission technique, décrit le 
diagnostic porté sur l 'agriculture familiale, établit un état de la demande envers la 
recherche, et fixe les objectifs et les résultats attendus du Programme. Ce document, dont 
une première version avait été élaborée en 1994, a été soumis à discussion au cours du 
Séminaire national de Petrolina en novembre 1995. 
2.2. ORGANISATION DU PROGRAMME 
Le Programme "Agriculture familiale" (ou P.09) est l'un des 16 Programmes nationaux 
de recherche de l'EMBRAPA. La liste de ces Programmes est détaillée en Annexe 2. Elle 
montre que le P.09 est le seul à être défini par son public d'usagers. Les autres 
Programmes sont en effet orientés par produits (# P 04 à P 08), par domaine disciplinaire 
(# 0 1  a 03, et 10 à 12) ou encore bien par objectifs institutionnels (P 13 à 16). 
A l'instar des autres Programmes de l 'EMBRAPA, le P 09 est structuré en 3 niveaux. La 
Commission Technique du Programme, constituée en majorité de membres extérieurs à 
l'EMBRAPA, a le pouvoir de décision; le Secrétariat-Exécutif est confié de façon rotative 
à l 'un des Centres de recherche de I '  EMBRAPA ; enfin, les divers projets et sous-projets 
de recherche rattachés au Programme sont co-financés par lui. 
• la Commission Technique du Programme :
Elle se réunit 2 à 3 fois par an ; dont une fois en Octobre pour évaluer les projets de
recherche en cours et les nouvelles demandes.
La CTP du Programme 9 est formée de : 
Manoel ABILIO, généticien, Chef du Centre EMBRAPA-CPATSA, Petrolina 
/PE ; 
Nelson FERREIRA SAMPAIO : phytopathologiste, Université Fédérale de 
Viçosa, Viçosa /Minas Gerais ; 
Nicolau Michel SCHAUN : sociologue, EMBRAPA-CNPMF, Cruz das Aimas 
/BA ; 
Osvaldo Carlos ROCKENBACH (EPAGRI), agronome, Florian6polis /SC ; 
Rivaldo CHAGAS MAFRA (UFRPe), Recife /PE ; 
José Eli DA VEIGA (USP/FEA), économiste, Sào Paulo /SP. 
• le Secretariat-exécutif du Programme :
Il est actuellement confié au Centre EMBRAPA-CPATSA, dont le Chef est aussi de droit,
le Président de la CTP du Programme. Le Secretaire-executif n'a qu'une voix consultative
dans la CTP.
Le Secrétaire-exécutif est actuellement Clovis GUIMARÂES F 0 (EMBRAPA-CPATSA),
Petrolina /PE. Mr.C. GUIMARAES a effectué un séjour en France en 1993, accueilli par 
le CIRAD-SAR, pour recueillir des éléments de proposition pour l'organisation du 
Programme. 
LE BRESIL: GRANDES REGIONS ET ETATS FEDERAUX 
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• les projets de recherche :
Chaque projet de recherche de l'EMBRAPA est coordonné par une 'institution "leader". 
Il comporte plusieurs sous-projets, qui peuvent être coordonnés par des institutions 
différentes. 
En 1994-95, le Programme "Systèmes de production de l'agriculture familiale" était dans 
sa deuxième année d'activité. Il regroupait 15 projets et 63 sous-projets de recherche, 
conduits soit par la recherche agronomique fédérale (EMBRAPA), soit par des Etats et des 
Universités. Ces projets correspondaient à un budget de fonctionnement de la recherche 
(hors salaires) d'un peu plus d'un million de Reais (environ 6 MF). 
Fin 1995, 5 nouveaux projets ont été adoptés par la CTP du Programme. Celui-ci 
comprend donc désormais 20 projets et 80 sous-projets, pour un budget total sollicité de 
1,34 million de reais. Les Tableaux en Annexe 3 détaillent l'intitulé et l'aire d'intervention 
des projets et sous-projets. 
La liste· des institutions leaders de projets et sous-projets permet de localiser les activités 
du Programme en 1996 2 : 
* Institutions responsables de projets EMBRAPA P.09
Nordeste : 




CNPA (Campina Grande /PB), CPATSA (Petrolina /PE), 
CPATC (Aracaju /SE), CNPMF (Cruz das Aimas /BA), 
EBDA (BA), CNPMN (Teresina, Pl), EPEAL (AL) . 
CPATU (Belém /PA), CPAA (Manaus AM), UNITINS 
(TO). 
CNPNMA (Sao Paulo), CNPAB (Rio /RJ). 
CPAC (Planaltina /OF). 
CNPNMA (SP), EMATER (RS). 






CPAMN (Pl), CPATC (SE), CNPC (CE), CPATSA (PE), 
EBDA (BA), IPA (PE), EMPARN (RN), ADAC (BA), 
EMEPA (PB), EMAPA (MA), CNPMF (BA), UFPi (Pl) 
EMATER (Pl), EPEAL (AL). 
CPATU (Belém, PA), CPAA (AM), CPAF-RR (RR). 
CNPNMA (SP), CNPAB (RJ), Rede PTA (RJ). 
CPAC (Planaltina /DF), EMGOPA (GO). 
EMATER (RS). 
2 voir l iste des sigles en introduction du rapport, et carte du Brésil ci-jointe. 
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* RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
L'annexe 4, qui décrit la répartition géographique des projets de recherche et son 
évolution, indique une nette prédominance du Nordeste dans les projets soutenus (60 % , 
en 1995-96). Toutefois cette proportion doit être mise en parallèle avec le fait que, selon 
FAO/INCRA ( 1994), 54 % des exploitations familiales3 brésiliennes se trouvent dans la 
région Nordeste, et que ces exploitations familiales sont en général plus pauvres que dans 
les autres régions. Le Centre-Ouest (zone de colonisation récente des Cerrados) ne 
représente pour sa part que 2 % du total de fermes familiales du pays. 
En revanche, la région Sud (Etats de Rio Grande do Sul, Parana et Santa Catarina), qui 
regroupe 22 % des exploitations familiales du pays, ne compte encore qu'un seul projet 
de recherche dans le Programme 09. Cette situation rend nécessaire un certain 
rééquilibrage géographique. Mais elle ne signifie pas que la recherche soit absente au Sud 
du Brésil, car au contraire, dans cette région plus riche, et moins dépendante des 
financements fédéraux, les centres de recherche agricole des Etats ont conservé des moyens 
humains et financiers conséquents. Certains, comme l 'EPAGRI de Santa Catarina et le 
IAPAR du Parana, constituent des centres d'excellence de la recherche-développement en 
systèmes de production et en agriculture familiale au Brésil. 
Au total le Programme P.09 est présent dans 17 Etats du Brésil (sur 24). 
* INSTITUTIONS PARTICIPANTES :
C'est, en toute logique, essentiellement sur des unités de recherche de l 'EMBRAPA que 
repose la responsabilité des projets et sous-projets du Programme : 12 Centres sont 
concernés, dont 7 Centres dit "écorégionaux", 3 Centres spécialisés "par produit", et 2 
Centres "thématiques". Mais on note également la responsabilisation scientifique de 9 
entreprises de recherche au niveau des Etats, de 2 Universités et de 2 ONG. Bien entendu, 
de nombreux autres partenaires sont également présents dans le déroulement des opérations 
locales de recherche. 
ORIENTATION ACTUELLE DES RECHERCHES : 
L'orientation des recherches des différents sous-projets est synthétisée dans les tableaux 
de l'Annexe 3. Deux grands groupes de projets apparaissent. Le premier groupe, le plus 
nombreux, rassemble des projets de recherche à base locale, visant à caractériser 
l'agriculture familiale d'une région et à planifier avec les producteurs des interventions de 
recherche-développement rurale. Les principaux résultats attendus en sont des 
connaissances sur les systèmes de production, et la mise au point d'outils méthodologiques. 
Un deuxième groupe de projets est à dominante plus thématique et technique, avec une 
forte composante de tests en milieu réel et/ou d'adaptation avec les agriculteurs des 
technologies diverses (semences, techniques culturales, gestion des ressources hydriques, 
pratiques d'alimentation animale). Enfin, un certain nombre de projets abordent également 
"exploitations non-patronales" ,  selon la classification FAO/INCRA. 
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la commercialisation des produits de l 'agriculture familiale ou l a  p lanification à l ' échelle 
municipale. 
BUDGET : 
Le tableau récapitulatif des lignes budgétaires des différents Programmes EMBRAPA 
(Annexe 2) indique que le Programme agriculture familiale, de création récente, est l ' un 
des plus modestes. Mais l 'intérêt de ces chiffres est à relativiser, du fait que 90 % du 
budget de l '  EMBRAPA est comptabilisé dans le Programme 16 "Administration et 
développement institutionnel " ,  qui comprend les budgets généraux des différents Centres 
de recherche ainsi que l 'ensemble des charges de personnel . 
Par sajeunesse et par son originalité -seul programme défini par son aval , c 'est-à-dire par 
son public d'usagers-, le Programme agriculture familiale de l ' EMBRAPA se trouve 
confronté à la nécessité de conquérir une crédibilité et une image distinctive. 
Plusieurs initiatives ont vu le jour au Brésil en 1995 -la première du gouvernement de 
Fernando Henrique CARDOSO-, dans le domaine de l 'agriculture familiale. En 
particulier, le gouvernement a formulé un Programme national d'appui a ! 'Agriculture 
familiale (PRONAF) dans un but de création d'emplois et de revenus pour le monde rural . 
Ce programme comporte plusieurs volets, dont le crédit agricole, les infrastructures et 
l ' harmonisation des services d'appui à l 'agriculture parmi lesquels la recherche) . Par 
ail leurs, le principal syndicat agricole brésilien, la CONT AG, a obtenu un appui officiel 
pour tester depuis fin 1995 , dans un certain nombre de Municipes-pi lote, une proposition 
de gestion municipale des services de vulgarisation sous l 'égide des organisations de 
producteurs 4 .  Enfin, se poursuit } 'important travail entrepris dans le cadre de } ' accord 
FAO/INCRA sur les perspectives de l 'agriculture familiale brésilienne. 
Cette pluralité d'interventions dans le domaine de ! 'agriculture familiale crée un contexte 
favorable au développement du Programme de recherche de l ' EMBRAPA. El le rend 
également nécessaire la définition et l 'explication du rôle particulier que peut jouer la 
recherche. C'est l 'une des tâches de l 'animation scientifique du programme agriculture 
familiale. 
• Le projet Silvania (EMBRAPA-CPAC/CIRAD) a étê une référence pour ces propositions .
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3- LES ACTIVITES D'ANIMATION SCIENTIFIQUE DU
PROGRAMME AGRICULTURE FAMILIALE EN 1995
L'intérêt de développer un axe d'animation scientifique auprès du secretariat du 
Programme agriculture familiale tient à plusieurs constats : 
la restructuration de l' EMBRAP A donne un rôle croissant aux grands 
programmes transversaux dans l'organisation et, progressivement, dans 
l'orientation des recherches ; 
une demande importante s'exprime (au niveau des Etats, et de plus en plus, des 
Municipes) pour initier de nouveaux projets de recherche-développement pour 
1' agriculture familiale ; 
plusieurs thèmes récurrents sont abordés au sein des projets existants (avec bien 
entendu des dominantes spécifiques à chaque situation). Ces thèmes peuvent 
faire l'objet d'analyses comparatives, de synthèses méthodologiques, et d'une 
mise en commun des compétences. 
L'EMBRAPA a sollicité l'appui du CIRAD-SAR (voir annexe 5),  afin de l'aider à mettre 
en placé l'activité de renforcement scientifique du programme agriculture familiale. Les 
buts visés par cette demande de coopération comprennent: 
l'élaboration et l'exécution d'un plan pluriannuel d'animation scientifique du 
programme, comprenant la valorisation des méthodes ; 
l'élaboration et l'exécution d'un programme national de recherche­
développement de l'agriculture familiale, s'appuyant sur des diagnostics et des 
expériences locales. 
Si le rôle particulier des terrains régionaux à collaboration EMBRAPA/CIRAD-SAR est 
reconnu, il est clair pour l'EMBRAPA que l'animation scientifique et l'échange des 
expériences concernent tous les projets du Programme agriculture familiale. 
3.1. LES ÉCHANGES ENTRE PROJETS PENDANT L'ANNÉE 1995 
3 .1 .1  Activités réalisées 
Les échanges entre équipes brésiliennes de recherche et développement centrées sur 
l'agriculture familiale se sont intensifiés en 1995. Citons les principaux temps forts : 
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l ' évaluation du Projet Silvânia (EMBRAPA-CPAC) par le MAE et l 'ABC
(qui avait délégué un chercheur de l'EPAGRI), en octobre 1994 (HUBERT B . , 
DE NADAL R.,  1995) ;
le Séminaire "Agriculture familiale amazonienne" en avril 1995 à Belém
(organisé par le centre Agraire de l' UFPa) 5 ; 
la nème Rencontre de la Société brésilienne des Systèmes de Production , 
organisée par le IAPAR à Londrina (Parana) en novembre 6 ; 
le rr Séminaire national du Programme de recherche en agriculture 
familiale de l'EMBRAPA, à Petrolina les 28-29-30 novembre.
Plusieurs missions "communes" ont permis d'approfondir ces échanges: 
5 
6 
Organisation des producteurs : mission d 'Edonilce Rocha Barros (EBDA­
BA) à Silvania en décembre 1994 ; missions de Suzana Sperry 
(EMBRAPA/CPAC) à Montpellier en avril 1995 (Mastère Natura, module
organisations des producteurs), pms à Petrolina (EBDA et 
EMBRAPA/CPATSA) en septembre ; 
Economie de l'exploitation agricole et suivi de fermes de référence : mission
de Philippe Bonnal en mars-avril, pour l 'enseignement de micro-économie à 
l ' UFPa Belem, le suivi du projet Silvania au CPAC et des visites au LAET 
Altamira et au CPATSA Petrolina ; mission de Philippe Bonnal en novembre 
dans le Rio Grande do Sul ( diagnostic des unités de production en zone de 
Réforme agraire, dans le cadre d'un projet EMA TER/Programme 9) et au 
CPATSA (caractérisation des systèmes de production nordestins, projet du 
Programme 9) ; 
Commercialisation et valorisation des produits : stage de Neuza dos Santos
(EMBRAPA/CPAC) au CIRAD, missions d'appui de Denis Sautier au CPATU 
et au CPATSA en 1994 et en mai 1995. Journée d'échanges des projets 
Silvania, Nordeste et Amazonie à la suite du Séminaire Agriculture familiale 
EMBRAPA de Petrolina (décembre) ; 
Référentiels techniques et relations techniciens/agriculteurs : visite d 'Eric
Sabourin à Silvania en novembre 1994 et réunion CPATSA/CPAC à Brasilia 
en avril 1995 ; réunion d'échanges à la suite du Séminaire Agriculture familiale 
EMBRAP A de Petrolina. 
Participation CIRAD-SAR: P.Bonnal , P.Caron, V.Dolle, E.Sabourin, A.Silvestre. 
Participation CIRAD-SAR: E. Sabourin 
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En plus des échanges ci-dessus impliquant directement des chercheurs CIRAD, plusieurs 
missions de suivi ont été effectuées par Clovis Guimarâes, secrétaire du Programme 
agriculture familiale, auprès des projets du Programme. 
L'équipe du projet Silvania (EMBRAPA/CPAC, Brasilia) a également été très active dans 
les échanges, recevant ou effectuant la visite de nombreux projets et centres de recherche, 
afin de partager son expérience. Son coordinateur a été sollicité pour participer au montage 
de nouveaux projets fédéraux d'appui a l'agriculture brésilienne (voir plus haut) . 
Le Séminaire organisé en octobre a Curitiba par l'Université Fédérale du Parana avec 
plusieurs Accords inter-universitaires franco-brésiliens CAPES-COFECUB, a été 
! 'occasion de présenter des résultats et d'établir des liens avec des Universités , Centres
d'Etudes agricoles des Etats et des ONG de la région Sud 7• 
Tous ces échanges ont déjà fait émerger, dans la pratique, des thématiques convergentes 
entre les projets. Un premier bilan provisoire peut être tenté. 
3.1.2 Premier bilan 
On notera que jusqu'ici les thèmes socio et agro-économiques ont été abordés de façon 
prédominante par rapport aux thèmes strictement techniques . 
- Organisation des producteurs
En 1995, les échanges entre équipes ont surtout concerné l'axe Silvânia / Petrolina, avec 
des missions croisées des sociologues de chaque équipe. Par la qualité des relations 
établies, ces échanges ont joué un rôle très positif pour mettre en valeur les spécificités et 
les atouts propres à chaque équipe et à chaque situation locale. En Amazonie, la sociologie 
est représentée par Jean Hebette, du CAT-Belém, Juliete Alves, de l'équipe d'Altamira, 
et est renforcée par l'arrivée récente de Maria Conceiçao d' Incao comme Professeur du 
Noyau d'études de l'agriculture familiale de l'UFPa Belém. 
Le Séminaire de Pétrolina a permis de faire le point sur les travaux et de prévoir l'échange 
systématique des résultats. De nouveaux échanges sont prévus en 1996, en incluant les 
équipes amazoniennes. La mission tournante de Marie-Rose Mercoiret, qui a dû être 
reportée de 1995 sur 1996, se répartira entre les 3 différents terrains. L'animation de ce 
thème est assurée par Eric Sabourin. 
Suüllla Sperry, J.L.F. Zoby de l'EMBRAPA/CPAC et E. Paniago de la Mairie de Silvania 
ont participe en avril 1995 à Meze (France) à !'Atelier international "Les organisations 
paysannes face au désengagement des Etats" organisé par le CIRAD/SAR, le CIEPAC et 
la FPH. Suite à son séjour à Montpellier début 1995 pour suivre le Mastère "Organisations 
paysannes" organisé par Marie-Rose Mercoiret (CIRAD-SAR), Susana Sperry (CPAC) a 
7 
Participation CIRAD-SAR: D.  Sautier 
8 
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traduit  et  diffusé en brésilien ses notes de cours. En 1996, sa collègue du Nordeste, 
Edonilce Rocha Barros (EBDA) séjournera à Montpellier pour suivre la même formation. 
Et pour sa part, Manu Wambergue, animateur de la FAT A -organisation paysanne 
constitutive du CAT de Maraba (Para)- ,  a suivi cette même formation par modules 
successifs en 1994 et 1995 . 
- Economie de l'exploitation agricole et suivi de fermes de référence
En dehors du projet Silvania (Cerrados) , les expériences de recherche en économie 
agricole appliquée au conseil de gestion des exploitations sont peu nombreuses et surtout 
situées dans le Sud du pays. D'où l ' importance de la participation de Raul de Nada! 
(EPAGRI, Santa Catarina) à l 'évaluation du projet Silvania. Mais plusieurs nouveaux 
projets, y compris dans les régions Nord et Nordeste8, affichent leur volonté de mettre en
place un outil du type "réseau de fermes de référence" .  Les objectifs sont multiples: 
production de données et de référentiels techniques, outil de conseil global aux 
exploitations, pi lotage et évaluation des innovations. 
Le travail initié en novembre avec l' EMA TER du Rio Grande do Sul par la mission de P. 
Bonnal , dans le cadre du Projet d'appui aux Assentamentos (zones de réforme agraire) 
inscrit dans le Programme agriculture familiale, présente un double intérêt. D 'une part i l  
a mis en évidence, quelques années à peine après la distribution des terres, une très forte 
différenciation interne entre les nouveaux agriculteurs. Il en résulte un besoin de cadrage 
des conseils techniques par rapport aux différents types d 'agriculteurs (Bonnal , 1996) . 
D 'autre part, suite à cette mission initiale, un suivi a été planifié pour l ' année 1996, qui 
prévoit - la formalisation des méthodes et l 'extension de la démarche à d 'autres zones de 
Réforme agraire. Cette collaboration peut être l ' amorce d'un terrain fertile pour une mise 
en opération du conseil de gestion à une échelle significative pour le développement. 
Plus largement, la micro-économie de l 'exploitation agricole fait l 'objet d 'une demande 
soutenue de formation, tant pour des étudiants que pour la formation continue des 
techniciens et chercheurs. Dans cet esprit, Philippe Bonnal avec Vincent de Reynal 
(MAE/CA T Maraba) ont produit en 1995 un manuel de cours pour l '  UFPa/Noyau 
d' Etudes de ! 'Agriculture familiale, qui sera d 'une grande util ité. 
Au CPATSA, P. Bonnal a été mobilisé en novembre pour aider au traitement multivarié 
d'une importante enquête descriptive (projet "Etude des variables agro-socio-économiques 
caractérisant le petit producteur rural du Nordeste semi-aride" ,  inclus dans le Programme 
9). Ce type d'enquête très vaste a l 'avantage rare de présenter des échanti llons importants 
et des données nombreuses, mais pose un problème d ' imprécision des hypothèses. Cela 
alourdit le protocole et l imite l 'exploitation des données. D 'une façon générale ,  une 
combinaison judicieuse est à construire entre les méthodes sur échanti llons raisonnés 
permettant de formuler les hypothèses de fonctionnement des systèmes de production , et 
les enquêtes représentatives à larges échantillons. 
CPATU, CNPC, EPEAL. 
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- Commercialisation et valorisation des produits de l'agriculture familiale
Différents projets reliés au Programme agriculture familiale ont senti la nécessité d ' inclure 
une composante de recherche consacrée à la question de la valorisation des produits de 
l ' agriculture paysanne -notion qui inclue l ' ensemble du domaine post-récolte de la 
conservation, transformation et commercialisation des produits . 
En effet l ' on s 'accorde aujourd 'hui à reconnaître que les travaux de la recherche
agronomique sur les systèmes de production comportent des lacunes, particulièrement 
quant à la prise en compte des relations avec le marché et avec la demande agricole. Pour 
répondre de façon efficace à la demande des producteurs, il est nécessaire d ' introduire
dans les approches de type recherche-développement des références sur le devenir des 
outputs: comportement des prix, circuits de distribution , tendances d'évolution des 
marchés, et opportunités de transformation . 
Cette préoccupation est partagée, au sein du Programme 9 EMBRAPA ,  par 4 projets de 
recherche : le projet Nordeste (avec le sous-projet : "Circuits de commercialisation de 
quelques produits de l 'agriculture fami liale dans quatre municipes du semi-aride 
nordestin ") ; le projet des Cerrados (sous-projet "Analyse des canaux de commercialisation 
à partir du Municipe de Silvânia -GO") ; et le projet Amazonie du CPATU (portant, à 
Altamira et Maraba, sur la valorisation technologique et économique de plusieurs produits 
amazoniens). De plus, un nouveau projet du Programme agriculture familiale, présenté en 
1 995 par l ' UNITINS (Tocantins) comprend également une approche de la 
commercialisation. Une formation par le diagnostic rapide des circuits de mise en marché 
est également planifiée pour 1996 auprès du Projet P.09 de l 'EMATER-RS (zones de 
réforme agraire) . Différents documents de travail sont déjà disponibles. 
Bien qu ' encore en nombre limité, ces travaux n 'en ont pas moins un rôle important car 
l 'EMBRAPA évolue rapidement vers une plus grande prise en compte de la demande et 
de l 'aval dans la formulation de ses projets de recherche. Le terme uti l isé à l ' EMBRAPA 
est celui de "chaîne productive" ,  proche de celui de "filière", mais donnant une importance 
particulière aux utilisateurs industriels des produits agricoles. 
Les trois études déjà en cours dans le cadre du Programme agriculture familiale présentent 
de fortes convergences, notamment une approche de la commercial isation comme 
phénomène complexe, mettant en jeu non seulement des rapports de prix mais aussi des 
réseaux sociaux et des conventions de qualité .  Une autre similitude concerne les produits: 
le cas des circuits du lait est analysé dans les trois régions. 
Un premier échange direct entre equipes avait eu lieu en décembre 1994, à l 'occasion de
la formation professionnelle de Neusa Dos Santos (CPAC) sur les études filières à 
Montpellier et de la participation de Pedro Gama da Si lva (CPATSA) au Symposium 
international sur les recherches-système en agriculture. Le principe d'une rencontre au 
Brésil avait été retenu . Celle-ci a eu l ieu a l 'occasion du Séminaire de Petrolina sur 
l 'agriculture familiale. 
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Cette rencontre a montré l'existence d'un cadre de références commun, autour du "système 
d '  intermédiation", qui permet l 'adéquation des systèmes de production aux systèmes de 
consommation ruraux ou urbains (Cerdan, 1996) . Toutes les études visent à préciser les 
espaces économiques de valorisation de l 'agriculture familiale. Des différences 
apparaissent cependant dans l 'état d'avancement des travaux et dans les approches 






Source: d'après Cerdan, 1996 
ETUDES EN COURS SUR LA V AWRISATION 
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE FAMILIALE 
CPAC CPATU CPATSA 
Expérimentation de Recueil Diagnostic et suivi 
la méthode des d ' information pour finalisé pour appui 
filières appui à diffusion de aux initiatives 
technologies économiques locales 
- riz - cupuaçu - lait
- (lait) - lait - viande et peaux
- nz (caprins)
- manioc - pastèque
- umbu
- entrée par la - entrée par le - entrée par zonage
distribution producteur bassin de production
- multi-produits et typologie des
- suivi d'un seul - recherche-action acteurs locaux
produit pour gagner la
confiance
- représentativité du - relation entre - représentativité des
produit par rapport études de zones d 'étude 
aux stratégies de commercialisation et - appréhension coûts 
mise en marché des diffusion de commercialisation et 
producteurs technologies modes de régulation 
dans études rapides 
Des documents de travail sont également disponibles. S'il apparait prématuré d 'envisager 
à court tenne une publication méthodologique commune, une première étape pourrait être 
la mise au point d'une communication par projet, et sa circulation. Une deuxième étape 
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consisterait a élaborer une analyse comparative. Claire Cerdan pourrait coordonner ce 
thème de travail. 
- Référentiels techniques et prises de décision des agriculteurs :
Ce thème concerne la connaissance des savoirs techniques paysans, de leur circulation et 
de leur évolution sous l'influence combinée des informations extérieures et des réseaux 
sociaux locaux. Il fait notamment référence aux travaux de l'INRA-SAD sur les pratiques 
des agriculteurs, à ceux de JP Darré (GERDAL) sur les groupes professionnels locaux, à 
ceux de Rôling et Engels sur les systèmes d'information agricole. 
0 A Silvânia, l'activité de Sébastien Bainville, CSN, incorporé à l'équipe depuis Mars 
1995, concerne l'analyse de la prise de décision technique dans les exploitations agricoles. 
Son travail d'enquête est centré sur le réseau des fermes de référence. Il prend en compte 
les processus de décision dans la famille, et l'analyse que font les agriculteurs de leurs 
propres pratiques et des propositions techniques qui leur sont soumises (Bainville, 1995). 
L'identification des réseaux sociaux de l'innovation au sein de la localité fait l'objet d'un 
travail conjoint avec Susana Sperry. 
0 En Amazonie, la connaissance des systèmes d'information des agriculteurs et sur les 
conditions du dialogue entre agriculteurs et chercheurs est au centre du programme de 
recherche du CAT/LASAT de Maraba. Ce thème transverse aux sujets techniques concerne 
tant Vincent de Reyna!, Marcia Muchagatta (en formation en Grande-Bretagne) qu'Iran 
Veiga Jr. Le détachement pour un an à Maraba de Christophe Albaladejo (INRA-SAD 
Toulouse) comme professeur visitant de l'UFPa doit renforcer cet axe (projet DEMETER 
associant également Altamira). L'arrivée de C. Albaldejo, retardée, doit être effective en 
1996. 
0 Dans le Nordeste, Eric Sabourin et Edonilce Rocha Barros ont commencé un travail des 
trajectoires d'innovation à Massaroca (Municipe de Juazeiro /BA). Il recourt à l'analyse 
des réseaux interpersonnels pour identifier les formes de circulation des informations et 
des innovations, entre agriculteurs et entre communautés. 
Des missions de F.Casabianca (INRA-SAD) et JP Darré (GERDAL) sont envisagées pour 
1996 ou 1997. Elles pourraient offrir l'occasion de structurer les échanges entre terrains 
sur ce thème. 
- Contributions à la planification municipale
Le thème de la planification agricole municipale a pris une importance particulière depuis 
la décentralisation issue de la nouvelle Constitution brésilienne de 1988 -décentralisation 
qui concerne, outre l'éducation et la santé, les services de vulgarisation agricole. Toutes 
les initiatives récentes d'appui à l'agriculture familiale se caractérisent par le choix d'une 
échelle d'action municipale -sensée favoriser la démocratie des décisions et le renforcement 
des organisations de producteurs. 
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Les projets Nordeste, Cerrados et Amazonie -entre autres- s ' intéressent au thème de la 
planification agricole municipale. Dans le Nordeste, le développement des méthodes de 
zonage agro-écologique municipal (Santana et al . ,  1994) basé sur la corn binai son entre les 
données existantes sur les ressources naturelles et les dires des acteurs locaux, a soulevé 
une forte demande de la part des Municipes et du Secrétariat à l 'Agriculture du 
Pernambouc. D'autres expériences innovantes sont réalisées par des partenaires du réseau 
PTA (ONG) . 
A Silvânia, la Mairie est depuis longtemps un des principaux acteurs du projet de 
recherche-développement, qui apparait à beaucoup comme une expérience-pilote à 
l 'échelon municipal . Le zonage agroécologique, mené, comme dans le Nordeste (Tonneau , 
1994) par l 'EMBRAPA en collaboration avec le CIRAD et l 'ORSTOM, débouche sur une 
banque de données géoréférencées, qui permet de rationaliser différentes actions 
municipales d 'appui à la population rurale (transport scolaire . . .  ) .  La Centrale des 
associations de petits producteurs de Silvânia dispose également de cette base de données,  
et joue un rôle important de proposition. En Amazonie, l 'équipe d 'Altamira accompagne 
particulièrement l 'expérience municipale d 'Uruara. Des ONG comme IMAZON sont très 
actives dans ce domaine . 
. Mais c 'est dans le Sud du Brésil , où la plupart des Municipes ont créé une Commission 
municipale de développement agricole, que les expériences -et les demandes en matière de 
méthodologies- sont les plus nombreuses. Des contacts fructueux sont établis et à 
approfondir avec le CEPAGRO -Centre d'appui à l 'agriculture de groupe-, et le DESER 
-Département syndical d ' Etudes rurales-, qui travaillent sur ce sujet.
Malgré ce potentiel d'expériences, qui justifierait une animation scientifique, les échanges 
en sont à leurs débuts dans ce domaine. Les chercheurs impliqués restent peu nombreux, 
aussi est-il nécessaire de renforcer les pôles régionaux par des actions de formation . Mais 
il est également important de mettre en relation les chercheurs isolés avec les expériences 
plus anciennes (Sud) . 
3.2. LE PREMIER SEMINAIRE NATIONAL DU PROGRAMME 
AGRICULTURE FAMILALE DE L'E:MBRAPA 
3.2 . 1 Préparation 
Un certain nombre de facteurs limitant la mise en oeuvre des objectifs du Programme 
agriculture familiale ont été identifiés (EMBRAPA 1995b) . Parmi eux, i l  faut citer: le 
nombre l imité de chercheurs activement impliqués sur ce thème, la méconnaissance ou 
l ' ignorance de l ' importance de l 'agriculture familiale dans le contexte agricole national , 
l 'absence de formation aux instruments et méthodes disponibles, et enfin la méconnaissance 
du Programme agriculture familiale lui-même. 
Toutes ces raisons ont provoqué l 'organisation d'un Séminaire national , devant permettre 
aux chercheurs liés au Programme et à tous les autres intéressés : 1 )  de situer leur travail 
par rapport aux grands enjeux nationaux, voire internationaux ; 2) de se rencontrer, de 
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confronter activités et points de vue ; et 3) d'exprimer leurs demandes par rapport aux 
fonctions et axes prioritaires pour le Programme. 
Ce faisant, le Programme agriculture familiale innove doublement. Par rapport aux 
rencontres franco-brésiliennes de Curitiba, Goiania ou Florianopolis (qui avaient toutes 
consacré une large place à l'agriculture familiale) d'abord, puisque ce Séminaire a été 
entièrement organisé par une Institution brésilienne. Par rapport à l' EMBRAPA ensuite , 
parce que c'est la première fois qu'un programme national de l'EMBRAPA prend 
l'initiative d'une telle rencontre de réflexion collective. 
Les trois objectifs cités plus haut ont guidé l 'organisation du Séminaire en trois étapes: 
conférences introductives ; présentation d'expériences en cours ; et groupes de travail 
thématiques. 
La préparation du Séminaire s'est intensifiée à partir de Septembre. Mis à part les aspects 
logistiques, la mise au point des thématiques des groupes de travail a constitué un sujet 
important. La participation à plusieurs rencontres et Séminaires a également permis de 
dialoguer sur les enjeux du Programme avec différents partenaires, appartenant ou non au 
Programme, à l'EMBRAPA ou au monde de la recherche. Citons : 
l 'Atelier international "Pour une autre agriculture", organisé les 30-3 1. 10 et 1. 1 1  
par l'Université Fédérale du Parana et différents accords universitai res franco­
brésiliens en agriculture (CAPES-COFECUB), sous l'efficace coordination de 
Magda ZANONI (Université Paris VI-UER <l'Environnement) . Cette rencontre a 
permis d'établir ou de renforcer des contacts avec un grand nombre de chercheurs 
et ONG de la région Sud du Brésil (voir Annexe 6). La qualité des échanges et des 
synthèses a bénéficié de la présence des chercheurs brésiliens ayant collaboré à 
l'étude comparative internationale sur l'agriculture familiale (Maria Nazare 
Wanderley de l'UNICAMP, Anita Brumer de l'UFRGS, Ghislaine Duque de 
l'UFPb) et du coordinateur de cette étude, Hugues Lamarche (du CNRS-Université 
de Nanterre). Mais aussi, d'une remarquable densité d'expériences locales de 
recherche, de développement et d'enseignement, menées au Sud Brésil dans des 
cadres institutionnels très divers. Une communication a été présentée (Sautier et al. , 
1995). 
la Deuxième rencontre de la Société brésilienne des systèmes de production a eu 
lieu à Londrina (Parana) en novembre 1995 (voir Annexe 7) . Elle a réuni environ 
70 personnes représentant 20 institutions de recherche, de développement et 
d'enseignement, essentiellement des états méridionaux (SP, PR, SC, RS). Une 
communication a été présentée (Silva et al. , 1995) .  La rencontre a permis de 
vérifier l'existence de trois pôles régionaux en matière d'approche système en 
agriculture au Brésil, relativement isolés les uns par rapport aux autres : 
* le groupe Sud est le plus actif: UNUUI/IAPAR/EPAGRI/Université du Parana
et plus récemment Embrapa-CPACT Pelotas.
* l'Amazonie est le pôle le plus récent, en cours de montage autour de l' UFPa
Belem;
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* le Nordeste voit émerger, aux côtés de l'Embrapa-CPATSA Petrolina, d'autres
centres : IPA (PE), Embrapa-CMPFM (BA), Embrapa-CPATC (SE).
Le projet de montage d'un cours latino-américain sur les systèmes de production 
en agriculture, en lien avec l'ICRA de Wageningen (Hollande) a confirmé l'intérêt 
des activités de formation. 
3.2.2 Déroulement du Séminaire 
Le premier Séminaire National de Recherche en Agriculture familiale de l' EMBRAPA 
s'est déroulé à Petrolina (Pernambouc) du 28 au 30 novembre 1995 (Annexe 8). 
Ce séminaire de travail a réuni 175 participants de 18 états du Brésil. Etaient representés 
17 Centres de recherche de l '  EMBRAPA, 1 1  organismes de recherche et/ou de 
développement agricole des états, 10 Universités, et différents autres organismes : ONGs, 
organismes professionnels, établissements de crédit, institutions de coopération 
internationale. La plupart des responsables de projets et sous-projets de recherche du 
Programme agriculture familiale dans les différentes régions du pays étaient notamment 
présents. 
La direction de l'EMBRAPA (Brasilia) a apporté un appui décisif à l'organisation du 
Séminaire, finançant les déplacements des leaders des projets de recherche et de plusieurs 
invités. L' Ambassade de France a apporté une contribution importante pour les 
déplacements et l'édition des Actes. Le Centre EMBRAPA-CPATSA a mis à disposition 
toute sa logistique et une importante équipe d'appui pour la Préparation et le bon 
déroulement du Séminaire. La Municipalité de Petrolina a mis grâcieusement à disposition 
le nouveau Centre de conventions de la ville. 
La première journée a été marquée par les conférences de Ricardo Abramovay, Professeur 
<l'Economie rurale à l'USP/FEA, et de Vincent Dollé, directeur-adjoint du CIRAD-SAR. 
Ricardo Abramovay a situé l'évolution récente des discussions et des politiques publiques 
sur l'agriculture familiale au Brésil, par rapport au renouvellement actuel des 
problématiques de plusieurs catégories d'acteurs : les responsables politiques (lutte contre 
l'exclusion et aménagement de l'espace) ; les scientifiques (recherche d'une agriculture non 
seulement productive, mais durable et équitable) ; et les mouvements syndicaux (prise de 
conscience, au-delà du problème essentiel de l'accès à la terre, des conditions techniques 
et économiques de défense de l'agriculture). Vincent Dollé a montré la présence et la 
persistance de l'agriculture familiale dans le monde, décrivant les défis scientifiques qu'elle 
propose (en particulier la "révolution doublement verte") et en situant différentes pistes de 
recherches en cours. Mr M.X. Flores, ancien Président de l'EMBRAPA et actuel 
responsable du développement rural au Ministère de l '  Agriculture, retenu à Brasilia pour 
l'interim du ministre, n'a malheureusement pas pu présenter la troisième conférence, sur 
la nouvelle politique gouvernementale d'appui à l 'agriculture familiale (Programme 
PRONAF). 
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La présentation des objectifs et de la stratégie du Programme agriculture familiale, a donné 
lieu à un riche débat concluant à la nécessité pour la recherche de contribuer à 
l'élaboration de propositions de politiques, mais en conservant un regard critique sur les 
classifications adoptées (par exemple celle proposée par la FAO/INCRA, 1994, et qui 
distingue agriculteurs familiaux "consolidés", "en transition" et "périphériques") , afin de 
pouvoir en évaluer la pertinence. 
Les projets présentés le deuxième jour étaient représentatifs de la diversité du Programme, 
tant thématique que géographique. Mais l'on peut regretter que plusieurs d'entre eux, très 
récents, aient eu encore peu de résultats détaillés à montrer. 
Quatre groupes de travail ont été organisés, et suivis par près de 100 participants. Ils 
portaient sur la formation et les ressources humaines ; les besoins et modalités de 
partenariats pour la recherche et le développement ; les aspects méthodologiques de la 
recherche en agriculture familiale ; enfin, l'identification des lacunes et des thèmes 
prioritaires pour ce secteur de recherches. 
Si l'on peut regretter que des catégories importantes comme les organisations 
professionnelles et les ONG n'aient pas été davantage représentées, il n'en reste pas moins 
que le Séminaire a permis un brassage considérable de personnes, de régions et 
d'institutions autour d'un objectif commun. Il était sans doute nécessaire de tester la 
factibilité du dialogue à ce premier niveau. C'est ce qui permet d'envisager pour l'avenir 
des échanges plus directs avec les usagers de la recherche. 
Les groupes de travail ont été marqués par une forte participation et créativité. Ils ont tous 
souligné un besoin pressant de circulation d'informations et de mise en réseau des 
expériences. De nombreuses suggestions ont été faites pour avancer dans cette direction: 
séjours croisés de chercheurs et de stagiaires, enquêtes, bases de données , réunions 
régionales ou thématiques, formations, publications ... Certaines seront mises en oeuvre 
dès 1996, après décision de la CTP du Programme. 
Le débat de conclusion a permis de faire des propositions de priorités thématiques et 
géographiques, très utiles au positionnement stratégique du Programme. 
Pour les participants -chercheurs et "développeurs" bien souvent isolés dans leur pratique 
professionnelle-, le Séminaire a ainsi matérialisé concrètement l'existence d'une 
communauté scientifique pluri-disciplinaire, pluri-institutionnelle et pluri-régionale dans 
le domaine de l'agriculture familiale. Chacun a pu percevoir directement, au-delà des 
enjeux de son propre travail, l'existence d'une dimension transversale à laquelle il peut 
contribuer et dont il peut être également bénéficiaire. 
C'est dire que l'objectif principal du Séminaire a bien été atteint. Certes, la demande des 
terrains vis-à-vis du Programme s'exprime encore peu en termes de produits scientifiques 
bien ciblés ; mais cela ne saurait surprendre à ce stade initial. 
Les Actes du Séminaire seront publiés au premier semestre 1996. 
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3 .2 .3  Principales conclusions 
Le débat commencé il y a deux ans autour des échanges entre les équipes CIRAD­
SAR/EMBRAPA au Brésil et l'appui du CIRAD-SAR à l'animation scientifique du 
programme "Systèmes de Production de }'Agriculture familiale" s'est élargi à l'occasion 
du Séminaire de Petrolina sur la Recherche en Agriculture familiale. Ce fut, pur les 
chercheurs impliqués sur des terrains divers, une occasion rare de débat avec de nouveaux 
interlocuteurs, d'examen du dispositif et de la démarche méthodologique de notre 
coopération. 
Le constat établi il y a deux ans est confirmé et partagé. Les transformations actuelles des 
d ivers systèmes de production de l'agriculture familiale au Brésil offrent un champ de 
recherche et d'expérimentation privilégié en Amérique latine, et probablement unique dans 
le Cône Sud. L'étude de ces transformations doit orienter la mise en place 
d'expérimentations en conditions réelles , dans les domaines technique, économique et 
social et ce, si possible, à des échelles diverses : parcelle, troupeau, exploitation, mais 
aussi périmètre irrigué, communauté, projet de réforme agraire, municipalités, bassin de 
production . . . Une telle analyse a également pour but de fournir des références pour 
contribuer à la formulation des politiques du développement agricole et en particulier, à 
la programmation de nouvelles recherches thématiques (Sabourin, 1995). 
Le Séminaire apporte un certain nombre d'éléments d'orientation pour la nécessaire 
définition des priorités du Programme "Agriculture familiale". Une telle hiérarchisation 
est indispensable pour obtenir une meilleure "lisibilité" du Programme, une plus grande 
concentration de ses efforts, et le renforcement de sa crédibilité. 
o Notons d'abord que l'examen des thèmes de recherche des projets Amazonie,
Nordeste et Cerrados, comme de ceux du Programme Agriculture familiale en général,
révèle l'importance des thèmes agro-socio-économiques. Le fait est que certains y voient
un fâcheux tropisme et que d'autres se réjouissent de l'ouverture de l'EMBRAPA vis-à-vis
des sciences économiques et sociales. Le débat de conclusion du Séminaire a recommandé
au Programme de veiller à l'équilibre, en maintenant une attention soutenue pour les
thèmes techniques.
Il convient d'abord de comprendre les raisons de l'importance relative, dans le Programme 
"Agriculture familiale" ,  des approches socio-économiques. Nous en distinguons trois : 
i- Tout d'abord, la recherche agronomique brésilienne, dont l'EMBRAPA, considère
disposer d'un stock important de technologies validées en station ou dans les
entreprises agricoles. La première préoccupation des chercheurs est généralement
d'essayer de diffuser, ou d'adapter, cette gamme de technologies aux petits
agriculteurs. C'est ainsi que l 'EMBRAPA formulait les projets pour lesquels elle
souhaitait la collaboration du CIRAD, à Petrolina ou dans les Cerrados ; c'est
souvent dans cet esprit que sont formulés les projets présentés par les centres de
recherche de l'EMBRAPA ou des Etats au Programme "Agriculture familiale".
Cela suppose la contribution de sociologues et d'économistes, dans la mesure où
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restent toujours mal connues les contraintes de ce qu'on appelait la petite 
production, hier, ou l'agriculture familiale, aujourd'hui. 
11- Une deuxième raison est liée à la définition même du Programme, qui fait du 
système familial de production son objet central. Il y a donc besoin de progresser 
dans la connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l 'exploitation 
familiale agricole au Brésil, ce qui ne saurait se concevoir sans recourrir aux 
sciences humaines. 
i ii- Troisièmement, la perception croissante que l'avenir de l'agriculture familiale 
réside dans sa capacité à s'articuler au marché et à occuper et défendre des espaces 
économiques, conduit à développer l'analyse des circuits commerciaux et des 
opportunités d'obtention de valeur ajoutée. 
o Mais i l  est fort probable que, étant données les limites d'adaptabilité des
technologies existantes aux ressources naturelles et financières de la plupart des
agriculteurs familiaux, l'EMBRAPA doive réaliser de nouveaux investissements en matière
de recherche sur les systèmes techniques de production. C'est ce qui se passe déjà au
Nordeste (problèmes de gestion des périmètres irrigués; déficit hydrique des zones
d'agriculture pluviale). C'est ce que l'on observe à Silvânia de par les conditions
particulières des exploitations familiales (entre autres, la mise en valeur des flancs de
côteaux sur cambissols et non pas des plateaux sur latossols, là où ont été validées la
plupart des technologies du CPAC).
Le Programme "Agriculture familiale" a une vocation pluridisciplinaire et doit donc éviter 
l'écueil d'une orientation trop exclusivement socio-économique. 
De plus, le maintien d'une forte composante technique est essentielle pour développer les 
interactions avec les autres Programmes de l'EMBRAPA qui sont organisés par discipline 
ou bien par plante. 
Enfin, cette compétence technique, incontestable, de l'EMBRAPA a une forte contribution 
à apporter et peut construire la spécificité de l'EMBRAPA, parmi les différentes initiatives 
en cours portant sur l'agriculture familiale. 
o Finalement, le Programme "Agriculture familiale" ne peut négliger le rôle qui lui
revient en termes de construction et consolidation méthodologique. L'enjeu est
l'articulation des travaux de recherche et de développement concernant trois dimensions
étroitement imbriquées : les systèmes techniques, l'organisation économique et
l'organisation socio-professionnelle.
Les priorités thématiques et scientifiques de recherche du Programme "Agriculture 
familiale" pour les deux ans à venir sont en cours de définition par la CTP. Ils devraient 
concerner trois axes : 
les systèmes techniques de production de l'agriculture familiale ; 
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les débouchés et opportunités de valorisation économique des produits de 
l 'agriculture familiale ; 
la production et la valorisation méthodologiques. 
3.3. L'ATELIER "APPUI A LA PETITE AGRICULTURE DANS LE CONE 
SUD" 
A l ' initiative de Mr. Alain Siberchicot, Délégué régional de Coopération pour le Cône sud 
et le Brésil ,  s'est tenu les 1 1  et 12 décembre à Santiago (Chili) un "Atelier d 'échanges sur 
les politiques d'appui à la petite agriculture et les perspectives de la coopération française 
dans le Cône Sud et au Brésil " .  
L'objectif de cette réunion, volontairement restreinte, était de dresser un panorama des 
actions de coopération bilatérales en cours et de chercher d 'éventuelles synergies, par une 
promotion des échanges Sud-Sud et une meilleure valorisation de l 'existant, plutôt que des 
actions nouvelles dont le financement ne serait qu 'aléatoire. 
A cette rencontre participaient, pour le Chil i ,  des représentants d' Agraria, INIA, INDAP, 
I ICA-PRODAR et RIMISP ; pour l 'Argentine, ceux de l ' INTA et de l 'Ambassade de 
France ; pour le Brésil ,  l ' EMBRAPA-CPATSA (Programme agriculture familiale) , et le 
CEPAGR09 ; et parmi les acteurs français de la coopération, des représentants de la 
Chambre d'Agriculture de Bretagne, de l ' ENSA-Rennes, de l ' INRA-SAD et du CIRAD­
SAR. 
En ouverture, J .Echenique (Agraria) a décrit la rapide évolution des agricultures chil iennes 
depuis 10 ans, qui place l 'agriculture paysanne dans une situation critique. Trois pistes ont 
été débattues: i/ la modification volontariste des "potentiels agricoles" par des 
investissements (formation, infrastructures de transport et de transformation . . .  et recherche 
bien sûr) ; i i/ la légitimation de nouvelles fonctions de l 'agriculture, en particulier la 
gestion et protection des ressources naturelles ; iii/ la prise en compte du potentiel des 
zones rurales de façon globale et non seulement agricole ; en développant une politique de 
reconversion. 
Plusieurs institutions latino-américaines (INIA et INDAP pour le Chili ; INT A pour 
l 'Argentine ; EMBRAPA-Programme agriculture familiale et CEPAGRO pour le Brésil) 
ont ensuite décrit leurs actions dans le domaine de l 'agriculture familiale. Il a 
malheureusement manqué à cette étape la présentation des activités de plusieurs de nos 
hôtes chiliens : AGRARIA, RIMISP et I ICA-PRODAR. 
Les actions de coopération bilatérales proprement dites ont ensuite été exposées par 
M .Ribard (Ambassade de France) et Ch. Albaladejo (INRA-SAD) en ce qui concerne 
9 CEP AGRO: Centre de Promotion de l '  Agriculture de groupe (Santa Catarina); 
correspondant du "groupe sud" de la coopération franco-brésilienne en agriculture. 
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l'Argentine ; D.Sautier (CIRAD-SAR) , J.A.de Oliveira (CEPAGRO) et Ch. Albaladejo 
pour le Brésil ; G.Durand (ENSAR) et M. L'Haot (CDAF) pour le Chili. 
L'ampleur des programmes de Recherche-Développement comme celle des actions de 
coopération soutenues par la France varient considérablement d'un pays à l'autre. Le 
Brésil se singularise : par l'importance numérique et économique de l'agriculture familiale; 
par le rôle toujours actif de l'Etat dans la recherche et le développement envers ce secteur 
de l'agriculture ; et par la diversité et la complémentarité des actions de coopération 
existantes, qui associent des partenaires institutionnels très variés et abordent un large 
éventail thématique. 
Une forte affinité est apparue entre le Programme "Agriculture familiale" de l 'EMBRAPA 
et l'Unité "Minifundio" de l'INTA-Argentine. Celle-ci possède en effet une expérience de 
plusieurs années dans la programmation , la gestion et l'évaluation au plan national de 
programmes de recherche-développement pour la petite agriculture. De plus, elle a acquis 
une expérience importante dans les projets de valorisation des produits locaux par la 
commercialisation et/ou la transformation par les associations de producteurs (agro­
industries rurales). Ces deux aspects, qui correspondent à des priorités pour l 'EMBRAPA, 
justifieraient à eux seuls un programme d'échange. 
La question -délicate- posée en conclusion a été celle des synergies à la fois souhaitables, 
réalistes et d'un coût marginal le plus faible possible. Il s'agit donc de s'appuyer sur les 
mécanismes d'échanges existant déjà (réseaux latino-américains, missions d'experts 
français dans la région ... ). Plusieurs propositions ont été formulées. Malheureusement, le 
temps a manqué pour envisager leur programmation concrète. Ces axes sont : 
la gestion des projets de recherche en agriculture familiale (INTA, INIA, 
EMBRAPA) 
la formation supérieure agronomique (ENSAR, INRA-SAD, RIMISP, CIRAD­
SAR) 
la formation des jeunes agriculteurs et plus largement, des jeunes ruraux 
(CEPAGRO, AGRARIA, ARCAFAR) 
les agro-industries rurales et les expériences réussies d'intégration de l ' agriculture 
familiale aux marchés (IICA-PRODAR, AGRARIA, INTA, EMBRAPA, CIRAD­
SAR, CEPAGRO) ; 
et plus généralement, l'intensification des communications entre les différentes 
institutions pour saisir les occasions de programmer des échanges. 
La Délégation régionale de coopération s'engage à diffuser l'information lui parvenant sur 
ces différents thèmes. Elle pourra contribuer à faciliter ces échanges. 
4- PERSPECTIVES POUR 1996
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Les résultats du Séminaire permettent d'organiser les orientations de travail du Programme 
"Agriculture familiale" pour 1996 en trois grandes rubriques: 
- une dimension horizontale : circulation des informations entre les projets et les
personnes ;
- une dimension verticale: appuis spécifiques, techniques, méthodologiques et
administratifs aux différents projets ;
une dimension transversale : animation scientifique, groupes de travail , 
formations et programmes de publications. 
En 1996, le CIRAD-SAR souhaite contribuer à la mise en place de ces activités, par le 
biais de : 
- l'organisation des différents projets en un réseau de compétences, pour favoriser
les échanges scientifiques. Ceci concerne tout particulièrement les projets où le
CIRAD-SAR est engagé. Les chercheurs en poste au Nordeste, en Amazonie et
dans les Cerrados et leurs partenaires brésiliens seront mobilisés dans leur domaine
de compétence pour contribuer à des documents méthodologiques et thématiques et
pour l'animation de la réflexion méthodologique et scientifique.
- la participation au suivi et à l'appui des projets de recherche du Programme (suivi
scientifique, organisation de missions spécifiques par des consultants nationaux).
Des moyens financiers ont déjà été sollicités par le Programme auprès de la direction de 
l' EMBRAPA, pour le fonctionnement en 1996 de ces activités de renforcement 
scientifique. 
Les moyens humains mobilisables en 1996 sont les suivants : 
• à temps complet :
Clovis Guimarâes (EMBRAP A-CP A TSA) 
Denis Sautier (CIRAD-SAR) 
1 Secrétariat 
1 stagiaire pour gestion banque de données du P.09 (à partir de 03.96) 
• à temps partiel :
. membres de la Commission technique du programme (6 chercheurs de 
différentes régions) ; 
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. coordinateurs des projets et sous-projets du P.09 ; 
. équipes R/D CIRAD-SAR (Eric Sabourin, Claire Cerdan, Abraao Silvestre) ; 
. services documentation et publications du CPATSA. 
En 1 996, les différentes missions de chercheurs français en appui aux projets locaux de 
coopération CIRAD-SAR/EMBRAPA, ou à d 'autres projets du même type, seront 
soll icitées pour contribuer, dans la mesure du possible, à l 'animation scientifique du 
programme Agriculture familiale 10•
Sous réserve de confirmation par la CTP du Programme, la programmation pour 1996 
pourrait être constituée des éléments suivants : 
• Relations horizontales : Circulation de l'information
- Réunions de la CTP (juillet ; octobre)
- Réunions des Secrétaires-exécutifs des Programmes EMBRAPA (mai ; novembre)
- Bulletin de l iaison du Programme P. 09
- Actes du 1 ° Seminario du Programme P.09
- Questionnaire individualisé aux chercheurs du Programme - profi l ,  offre et
demandes vis-à-vis du Programme
- Mise en place d'une Banque de données sur l 'agriculture familiale brésilienne
(accès Internet) : données de base ; fichier de compétences et d ' institutions ; fichier
projets ; bibl iographie sélectionnée ; actualités.
• Relations verticales : Appuis spécifiques -techniques et méthodologiques- aux
projets en "Agriculture familiale"
- appui aux projets du programme : suivi sur le terrain, avant septembre 1996, d 'au
moins 7 projets de recherche.
- appui à d'autres projets, hors P.09 : évaluation de 2 équipes du Réseau PTA
(ONG)
- mise en place de missions d'appui à réaliser par des consultants sur des thèmes
particuliers à une ou plusieurs équipes : planification agricole municipale par
exemple.
10 mi�ions CIRAD-SAR prévues: P. Bonnal, P.Caron, M-R Mercoiret, J-P Tonneau. Autres 
missions : H. Lamarche et JP Billaud (CNRS-GRMSEA Nanterre), B. Hubert (INRA­
SAD), accords CAPES-COFECUB, projets ALFA, etc . 
• Relations transversales : animation scientifique
- Session de formation et d'échanges pour tous les leaders de projets
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- Séminaires régionaux du Programme "Agriculture familiale", en lien avec des
institutions homologues et des usagers de la recherche, dans deux régions : Sud
(juin) ; Nordeste (2 ° semestre) ;
- Fonctionnement des groupes de travail thématiques: Organisations des
producteurs; Commercialisation et valorisation des produits; Planificiation
municipale agricole (à distance ou avec des sessions de travail communes, selon
moyens disponibles) . Les résultats attendus de ces groupes ont été décrits plus haut
(p. 16 à 20) ;
- Mise en place de groupe d'intérêt thématique: Economie de l'exploitation;
Relations techniciens-agriculteurs ;
- Organisation ou co-organisation de mini-séminaires à l'occasion notamment des
missions d'experts français ;
- Echanges méthodologiques avec l'INTA Argentine sur la gestion du programme
de recherche et sur l'appui aux agro-industries rurales (Séminaire de Tucuman, mai
1996) ;
- Co-organisation d'un Atelier "Création de valeur ajoutée pour les produits de
l'agriculture familiale du Nordeste semi-aride" ;
- Reunion sur "Formation universitaire et Agriculture familiale": à Fortaleza
(Université du Ceara), avec UNIJUI, UFPa/NEAF et autres intéressés.
Enfin, des propositions seront formulées pour l'établissement d'un plan pluriannuel 
d'animation scientifique du programme, et la participation du CIRAD-SAR à celui-ci. Ce 
document pourrait servir de base à une recherche de financements et au renforcement de 
l'équipe d'animation scientifique. 
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ANNEXES 
Note de B. HUBERT (nov. 1994) 
LISTE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE DE 
L 'EMBRAPA 
PROJETS ET SOUS-PROJETS DE RECHERCHE DU PROGRAMME 
AGRICULTURE FAMILIALE DE L 'EMBRAPA: Evolution et 
localisation par grandes régions . 
PROJETS ET SOUS-PROJETS DE RECHERCHE DU PROGRAMME 
AGRICULTURE FAMILIALE DE L'EMBRAPA EN 1995-1996 : Titre , 
institutions participantes ,  orientation de la recherche. 
DEMANDE DE COOPERATION DE L 'EMBRAPA AU CIRAD-SAR 
Programme du séminaire UFPr / CAPES-COFECUB "Pour une autre 
agriculture" (Curitiba , 30. 10 - 1 . 1 1 . 1995) 
Programme de la II0 Rencontre de la Société brésilienne de systèmes
de production (Londrina, 2 1-23 Nov. 1995) 
Programme du 1er Séminaire national du Programme de recherche en 
agriculture familiale de l 'EMBRAPA (Petrolina, 28-30 Nov. 1995) 
ANEXO 1 
Proposition pour la mise en place d'un dispositif de coopération en matière de recherche 
et de développemC'nt sur l 'a�ricnltnre fomilialt:' au Brt>sil 
Objectif 
Etude d u  processus de développement de l 'agricu l tu re fam i l ia le  dans le contexte pol i t ique,  
économique et social brési l ien : 
- anal yse du  processus  proprement d i t  v u  à travers l es changements techn iques, les
dynami ques économiques et socia les et l e  rôl e  des i nsti tu tions ; 
- élaboration de  méthodes et d ' instruments d 'éva luat ion et d'accompagnement de ces
transformations ; 
- mise au poin t  de méthodologies d ' intervention e t  d'aide à l a  décision pour l es acteurs
du  développement. 
Ce d i sposi t if v isera i t  l 'appui à l 'animation scient i fique  d 'un réseau regroupant des chercheurs 
de  l 'EM BRA PA,  des i ns t i tu tions de recherch e  des Etats et des Un i versi tés a i nsi que des 
agents des inst i tut ions publiques et pri vées de  développement. 
Un réseau de compétences 
I l  s'ag i t  de valoriser ici les acqu is  des équ ipes du CIRAD et de l eurs partena i res brés i l iens,  
i ssus de  pl usi eurs années de travaux sur le terra i n .  Ces compétences portent sur  quatre 
champs qui permettent d'aborder le  développement sous d i fférents poi nts de vue : 
- les changements sociaux : processus i den t i t a i res e t  de  l ég i tima tion des peti ts
agricu l teurs, modes d 'organisation, i nteractions avec l es autres groupes sociaux ,  émergence de 
proj ets co l l ect i fs et de re l at i ons de partenaria t  a v ec les  responsables po l i t iques et l es 
inst i tut ions ; 
- les systèmes techniques : prod uc t ion  e t  d i ffus ion des i n nova t ions .  cu l t ures
techn iques locales ,  évol ut ion des i l i n�rn i res techn iques el conséq 1 1ences s1 1r l 'orgnn i sn t ion du 
t ravai l  et l 'é laboration du revenu ,  méthodologies d'appui technico-économique ; 
- les organisations économiques : fom1es d'organi sation des producteurs et de mise
en marché ,  fonct ionnement  des fi l i ères, p l ace de  l a  pet i te prod uct ion par rnpport aux  
entreprises agro- i ndustrie l les, qual i té des produ i ts ; 
- la construction de l ' espace et la planification régionale : act i v i tés ngr icol es et
organ i sa t ion de l 'espace, dével oppement rura l  e t  croissance u rba i ne ,  po lar i tés  et fl u x  
économiques e t  démograph iques ,  méthodo log ies d e  p l an i fi ca t i on  e t  d 'aménagement d u  
terri toire .  
Un réseau de sites 
Quatre s i tua t ions  d i fférenciées peuvent permettre d 'aborder ces quest ions de mani ère 
comparat i ve  par rapport à des stades d 'évo lu ti on e t  des contextes histori ques et socio­
économ iques contrastés. Ces si tuations correspondent  à des te rra i ns su r l esque ls  des 
d isposi t i fs de recherche el d 'appui au développement sont déjà en place et sont suscepti b les de 
contribuer à l a  mise en place de ce réseau .  Cela pourra i t  permettre de prendre en compte les 
d i fférents points de vue envisagés sur chaque si te ,  tout en pri v i l ég ian t ,  sur chacun d 'eux,  le 
champ qui paraît le  plus perti nent et pour l equel des compétences sont mobi l i sables. 
Ces quatre s i tua t ions concernent des formes de product ion assoc ian t  l a  polycu l t u re et 
l 'é levage au sein des exploi tat ions ; el les se si tuent,  g loba lement ,  sur un grad ient par rapport 
aux dynamiques de développement : 
- Amazonie : front pionnier et émergence de  formes de mise en valeur agricole;
- Centre Ouest : s i tuation post-pionn ière, émergence et stab i l i sat ion d 'organ isat ions
économiques et socia les ; 
/ • . ' 
- Nordeste : transformation d'une petite agricul ture tradi t ionnel l e  sous l 'effe t de la
pol i t ique de modernisation ; 
- Sud : pet i te agricu l t ur e  i n t égrée à l 'agro- i nd ustrie e t  confrontée aux évol ut ions
économiques, démographiques et foncières. 
Un réseau de partenaires 
I l  s'agi t de consti tuer un réseau associant des chercheurs du CI RAD avec pl usieurs partenaires 
brési l iens ,  compétents sur ces quest ions et moti vés par la m ise en  place d 'un  tel  projet 
col lectif. 
S i  Je  partenai re pri ncipal doit bien être le  "programme 09" de l 'EMRRA PA . i l  paraît judic ieux 
d'associer égalemen t des chercheurs de l 'EPAGRI et  d u  I A PA R, pour leur expérience et leur  
compétence dans  le  "Sud" , ai nsi que des  Un i versi tés ( Belem,  Goïania ,  Bras i l i a ,  Campina  
Grande, lj uy ,  Santa Maria ,  Pelotas), pour  l es compétences d isc ip l ina i res complémenta ires 
qu'el les apportent par rapport aux i nstitutions de recherche agronomique. 
Dans chaque situation, le réseau doit associer étroitement l es organ i smes, publ ics et nri v és ,  en 
charge du développement agri cole et rura l .  
Celte construction devrait permellre une valorisation des acquis de la coopération .franç·aüe
et une mise en synergie des compétences .mr les différents sites sur lesque/J elle s 'e.\"I investie .  
Il me paraît important que ce dispositif permette de maintenir une implication des 
chercheurs sur des situations concrètes ; le travail de terrain de chaque équipe étant ainsi
enrichi par la dynamique du réseau, tout en évitant les risques de redondance. 
,�rd HUBERT 
Directeur de Recherche INRA 
Paris ,  le  1 7/ 1 1 /94 
Annexe 2 
LES PROGRAMMES NATIONAUX DE L'EMBRAPA 
= = LISTE DES PROGRAMMES 
0 1  - Ressources naturel les :  évaluation , gestion et récupération. 
02 - Conservation et util isation des ressources génétiques 
03 - Développement de recherches fondamentales en biotechnolog ie 
04 - Systèmes de production de grains 
05 - Systèmes de production de fru its et légumes 
06 - Systèmes de production animale 
07 - Systèmes de production de matières premières 
08 - Systèmes de production forestiers et agroforestiers 
09 - Systèmes de production de l ' agriculture famil iale 
10 - Récolte/cuei l lette, post-récolte, transformation et conservation des produits 
agricoles 
1 1  - Protection et évaluation de la qual i té environnementale 
1 2  - Automatisation agricole 
1 3 - Appui aux programmes de développement ruraux et rég ionaux 
14 - Echanges et production d ' information en appu i aux actions de recherche et 
de développement 
15 - Perfectionnement et modernisation institutionnel le des systèmes de 
recherche agricoles des Etats fédéraux 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I '  SEMINÂRIO NACIONAL DO PROGRAMA DE PESQUISA EM AGRICULTURA FAMILIAR DA EMBRAPA 
Centro de ûmvençôes, Petrolina IPE. 28-29-30 de novembro de 1995 
0 PROGRAMA "AGRICULTURA FAMILIAR" 
DA EMBRAPA: 
DADOS RESUMIDOS 
1 .  EVOLUÇÂO DOS PROJETOS DO PROGRAMA E REPARTIÇÂO GEOGRAFICA 
NUMERO DE PROJETOS NUMERO DE SUBPROJETOS 
ANO: 1994 1 995 1 996 1 994 1 995 1996 
REGIÂO: 
- NORTE 3 4 5 6 8 1 2  
- NORDESTE 9 9 1 2  47 47 56 
- CENI'RO-OESŒ 1 1 1 6 6 7 
- SUDESTE. - - 1 - - 3 
- SUL - 1 1 - 2 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROPOSTA DE COOPERAÇÂO TÉCNICO-CIENTIFICA DO CIRAD-SAR AO 
PROGRAMA 09 ( SISTEMA DE PRODUÇÀO DA AGRICU LTURA FAMILIAR) 
JUSTIFICA TIV A 
A evoluçào da estrutura de pesquisa da EMBRAP A corn a implantaçao do SEP e a 
cri açào do Programa 09 (Sistema de Produçao da Agricu ltura Fami l iar), ressaltarn a 
irnportânci a do enfoque de Pesquisa & Desenvolvirnento (P&D). De acordo corn as 
conclusôes da ûl tima reuniào da C .T. P . do Prograrna 09, a escassez de recursos hurn anos , 
principalmente pesquisadores sens ib i l izados e capacitados a executarern as açôes de P&D em 
apoio a agricultura fami l i ar representa urn dos principais obstacu los a serem enfrentados pelo 
referido Programa. 
0 CIRAD-SAR tern urna experiência de cooperaçào técn ico-cicnti fica em P&D junto 
a EMBRAPA, especialmente, no apoio ao desenvolvirnento da agricu ltura farn i l i ar e oferece 
um quadro estruturado e formai para urna cooperaçào nacional nesse enfoque. Por outro lado, 
o Seminario Brasi l-França de Cooperaçao Técnica e Cientifica no setor agricola, real izado ern
Florian6pol is no mês de junho pr6ximo passado, identificou o apoio a agricultura farn i l i ar
corno a prioridade de cooperaçào entre os dois paises.
PROPOSTA DE COOPERAÇÂO PARA 1 995 
A reestruturaçào da EMBRAP A e a prograrnaçào das atividades de pesquisa, sugerem 
uma evoluçào nas formas tradicionais de cooperaçào técnico-cientificas entre o CIRAD e 
EMBRAPA.  De uma cooperaçào centrada em projetos elaborados por unidacles 
descentral izadas isol adas, para uma cooperaçào em torno de um Programa de pesquisa 
envolvendo varias unidades de pesquisa, a nivel nacional . 
Assim sendo, sol icita-se o apoio de cooperaçào do CIRAD-SAR para: 
Assessoramento a elaboraçào e execuçào de um programa plurianual de an imaçào 
cient ifica para o Programa 09, conternpl ando a valorizaçao das experiências de 
métodos e i nstrumentos para o apoio a agricultura fami l i ar. 
Assessorarnento na elaboraçào e execuçào de um projeto n acional de P&D, 
incluindo subprojetos regionais contemplando a realizaçào de diagn6sticos da 
agricultura famil i ar e a implantaçào de experi�ncias locais de desenvolvimento. 
Para o ano de 1 995, sol ici ta-se do CIRAD-SAR uma consultoria de média duraçào 
corn o objetivo de identificar precisarnente as demandas nas areas descritas e elaborar 
propostas a serem submetidas às fontes internacionais de financiamento, no sentido de 
viab i l izar a sua implemcntaçao, a part ir  de 1 996, contando corn a assessoria do CIRAD-SAR. 
Petrol ina, 0 1  de novembro de 1 994. 
PAULO ROBERTO COELHO LOPES 
Promoçao: 
Cooperaçào l nter-Un iversitaria 
Franco-Bras i le i ra 
Acordos CAPES-COFECU B 
Bras i l  
Univers idacle Fcder.i l  do P.ir.ina 
Gitedr.i c l.i UNESCO para o Desenvo lv i mento 
Sustcntave l - PRPPG 
OoutorJdo de Meio-Ambiente e 
Oesenvolvimento / N IMAD - Nucleo 
lnterd isc ip l inar de Meio-Ambiente e 
Desenvolv imento 
Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Arles 
Departamento de Ciências Soc ia i s  
GEAS - Grupo de Estudos Agr icu l tura e 
Sociedade 
l nst i tuto de F i losofia e Ciênc ias 
Humanas - U NICAMP 
Facu ldade de Engenharia Agrfcola - UNICAMP 
Centra de Estudos Rura is e 
Urbanos - USP 
França 
Univers i té Pari s VII - Deni s  Diderot 
Laborato i re : Environnement et Développement 
Groupe de Recherche sur ,les Mutations des 
Sociétés Européennes - CNRS 
INRA - Inst i tut National de Re.cherches 
Agronomiques - Departement 
d' Economie et Sociologie Rura le 
Organizaçao: 
Magda Zanon i - Un iversidade de Par i s  VI I  
Ange la  Duarte O .  Ferre i ra - UFPR 
Te l .  (04 1 ) 264-5580 Fax (04 1 ) 222 -84 3 1  
A l fio  B randenburg - U FPR 
Tel .  (04 1 )  2 52 -2820 






acesso à terra e a meios 
de produçâo, 
a questâo da Forne e a 
integraçâo social 
Hotel Araucaria Palace 
Curit iba 
30, 3 1  de outubro e 
01  de novembro de 1 995 
.. . .. . . .. . 
Programaçao 
Dia 30. 1 0. 95 - segunda-feira
D8:30 • 09:00 Abertura 
Magda Zanon i - Un iversidade de Paris VI I  
Angela Duarte D. Ferrei ra - UFPR 
Alfio B randenburg - UFPR 
09:00 - 1 2: 1  5 MESA 1 • formas de agricul tura, o combate à 
fome e a const ruçâo de novos espaços de in­
tegraçâo social 
C001de11;ir,:;io: A l fio OramJenburg - urPR 
';u t ic ip;intes: Mar ia de Naz;ireth B .  Wanderley - UNICAMP 
Francisco Menezes - I BASE 
Maria Helena Antunias i  - CERU-USP 
Anita B rumer - UFRGS 
Gh is l;i ine Duqué - UFPB - Campin;i Gr;inde 
Joào Augusto V. de Ol ivei r;i - CEl ',\GRO 
Deb;itedores: Hugues Lamarche - CNRS-GRMSE 
Angela Du;i rte D. Ferre i r;i - UFPR 
M;igd;i Zanoni - Un ivers idade de Par i s  VI I  
4:00 · 1 7:30 
P;ir t ic ip;intes: Benedito S i l va Neto - Un i ju f  - RS 
Fern;indo G;i iger S i  l veir ;i - FEE - Porto Alegre 
lva l c.Jo Gehlen - UrRGS 
Ademir Gazel la - UFSC 
Reni Dinardi - EMATER-PR e UFPR 
Deb;itedores: :  Mari;i de N;iz;ireth B .  W;inderley - 
UN ICAMP Osv;ildo Hel ler da S i l va - UFPR 
Dia 3 1 . 1 O. 95 - terça-feira
0:30 · 1 0: 1 5  MESA 2 - Condiçoes de reprodutib i l idade e de­
senvolvimento da pequena agricul tura fami­
liar e de assen tamentos rurais 
Coorde'n;içào: Osv;i ldo Hel ler da S i lv;i - UFPR 
';ut i c: ipantes: Bernard Roux - INRA 
Jean P;iul  B i l l;iud - CNRS-GRMSE 
Roberto More i ra - CPDA-UrRR 
>Debatedores: Angela Duarte D .  Ferreira - 
UFPR Denis Saut ier - C IRAD-SAR/EMB RAPA-CPATSA 
1 0:30 • 1 2 :00 Painel • Açoes e propostas visando a reprodu­
t ibi l idade da pequena agricul tura farni l iar e ;is­
sentamentos 
Part icipantes: Laura Foschiera - CETAP 
1 4:00 · 1 4:45 
Maria do Carma Fasiaben, Reg ina ldo 
Maga lhaes e Clâudio Marques - RURECO 
Va léria Turner - CEPAGRO 
Tu l io  A.  Carvalho - F E E  
Debatedores: Alfio B randenburg - UFPR 
Ricardo Abramovay - FEA-USP 
1 4 :45 - 1 8: 1 5 MESA 3 - Discussao de instrumentos conce i t u ­
a i s  e rnelodol6gicos ad;iplados à real idade d., 
pcquena ;igricul lura famil iar e dos asse 1 1 ta 11H· 1 1 -
tos rurais 
Coordenaçao: Angela Duarte D. Ferrei ra - UFPR 
Part i c ipantes: Hugues Lamarche - CNRS-GRMS E  
Ricardo Abramovay - F EA-USP 
Dehatedores: Jean Paul B i l laud - CNRS-GRMSE 
Roberto More i ra · CPDA-UFRRJ 
Part i c ipantes: Den i s  Saut ier  - CI RAD-SAR/EMB RAPA-CPAI S,\ 
Va lter B ianch in i  - DESER 
MMc io Miranda e G i l  Miranda - IAPAR 
Debatedores : Anita B rumer - UFRGS 
Dimas Floriani - UFPR 
Magda Zanoni • Universidade de Paris V I I  
Dia 0 1 . 1 1 . 95 - quarta-Feira
08:30 - 1 0: 1 0  MESA 4 - Outra s  formas de agricu l tura: novas
exigências para a UniversicJade em termos de 
ensino, pesquisa e extensào 
Coordenaçào: Anarnari;i Oonin - UFPR 
P;ir t ic ipantes: Magda Zanoni - Un ive r s id.ide de l ';i r i s  V I I  
Sôn i;:i  13ergamasco - UNICAMP 
M;iri;i Helena Antuni;is i  - CERU-USP 
Debatedores: Luiz C. Mercer - Pr6-Reitor de Pesqu is;i e r,·, , ­
Gr;iduaçào da UFPR 
Tân ia Ba ibich - Pr6-Reitora de Extensi'io e Cu l ­
tu ra da UFPR 
Car los Antunes - Diretor do Setor ue Ciênc- i;:i�  
Hum;in;is, Let ras e Arles da UFPR 
Ghis la ine Duqué - UFPB - Carnpin;i Gr ;i 1 1de 
1 0:30 - 1 2 :00 Sfntese e conclusoes 
. . . . . .  ·. · . ·· 
ANEXO 7 
PROG RA M A  DO I l  ENCONTRO DA SOCI EDADE BRASI LEIRA 
D E  S J ST E M AS DE PRODl.l ÇÂO 
Londrina,  I APAR.  2 1  a 23  de novembro de 1 995  
Dia 2 1 /1 1 : Terça-feira 
08 10 • 1 -UO hs . 
t a rdl' l .t 10 - 1 � oo hs 
1 � 1 H.J • , .., ( Il l  hs 
1 8 :0<J horns 
Dia 22/1 1 : Quarta-feira 
1 nsc:rir,:ôcs 
Sokn 1dadc de alx'rt ura 
Pn i o t· I  1 "0 c·nfoqul' S i !!têmko 0 11 Pesquisa e Desenrnhimento Ru ral" . 
Sh1g,'<1 Sh 1k 1  ( l l FU J  e Sérg10 L G P inhc i ro (EPAGRI)  
Confratcrnizaçào 
Pa i ne l  2 : .. E �t ratégias na  Ap l ic açào do Enfoque Sistêmico na P & D". 
manhà  OH J ( )  • 09  10  h s  C'olabor:1ci6n � ·  p:1n icipacié11 en los program.as de  i nvest igaci6n en  siS1cmas 
agro1x:rn;inos ( I E S A  l 
Richard Hawk i ns ( ICRA • Holanda) 
U9 : ."\0 . 1 0  oo hs:  Debatc 
1 0 :<Xl . 1 0 · 10 hs:  l ntervalo 
l (UO . 1 2  oo hs :  E\periências inst i tucionais corn a uti l izaçâo do enfoquc sistëmico. 
EPAGRI/I APAR/EMBRAPNUNIJUi/CAT 
1 2  · ()(J • l .t l H l  hs : A l  111oço 
A p rescntaçi\o de Trahal hos de Pesquisa 
t a rde l .t .OO . l .t  20 hs:  Apl icaçâo do diagn6stico râpido participativo na caracterizaçl1o e ident i fic.1çâo 
de agroccossistemas do munic ip io de Canguçü. RS .  
G rigolo. S C & Zaffa roni .  E .  (UFPEL) 
l .t 2 1 ,  • l .t .t o  h s  \.1ctodolog1a ut i l 1 1ada na  elaboraçào do  Piano Municipal de DesenYolYimento 
Rural tk l .ond ri n:i . 
( : irnros. 0 S J . Pcr,·s. \1 C A P .  Ve11 tur i 1 1 1 .  V :  Squ i l lace. V . R . ( PML· SEABl  
1 -t  .t t l . 1 ,  < 10 hs :  l.Jso de · · E n t re, i s tas  com pcssoas�ha\'es·· no 1.oncamento dos tabulciros coste i ros 
do F.stado de Sergipe. 
Ta,·;i res. E .D . .  Mota . D .M .  da . : Fontes. H R.: Fcrrcira. J . M .S . (EMBRAPA-CPATC' J 
1 5  lXJ • 1 5  20 hs: Estudo cfas possibi l idades técnico · cconômicas da produçAo de leite ern pcqucnas 
e méd ias propricdades do municipio de lju i .  
S i l\'a Neto. B (UN I J U i )  
1 5  2 0  • 1 � , 5  hs l ntcrYalo 
l :'i .1 5 • l :'i :'i:'i hs: l nccrtc1.n c produçâo agri cola O caso da cul tura de m i l ho nos sistcmas de 
produçâo do Norocste do Estado do Rio Grande do Sul. 
Sih·a Neto. B .  (UNIJUÎ ) 
1 5  5 :i  · 1 6  1 5  hs A,·a l i açâo da adoçi\o das tccnologias usadas pclos produtores de caprines e de 
o,·inos t ropicais dos Es1:1dos da Bahia. Piau i .  Pemambuco e Ceara. 
0 1 1 \ c i ra .  J A M :  B raga.  G . M. : Dias. P .M . :  Zacharias F . :  MaranMo. A .G de \1 : 
\1cndes. P A  C . Moura F i l ho B J . de ( EMBRAPA· C'NPC) 
1 r ,  1 ' • 1 1, , 5 hs Os rro<:C')�� de I ra ba l ho nos s 1stcmas de produçâo de agncu l l u ras fann l l n rcs na 
\':ir1.ca do Estado do A mazonas. 
Noda. S .  N ; Pere i ra. H . S : Castelo Branco. F .M . :  Noda. H.  (UAM- CC AJ  
1 6  3 5  • 1 6  55  hs : Pousio: Um componentc técnico do  sistema de produçAo tradicional do 
ccoss1s1crna de "ar,.ea do Estado do A mazonas. 
Noda. H . :  Noda.  S .N . : A,.evedo. C . R. de. ( INPA) 
1 r, 5 5 • 1 7  1 5  h� 0 pom:ir casc i ro na rcgii\6 de Manaus- AM. um imponantc si stema agroflorcstal 
t radic1ona l .  
Van Lecuwcn. J .  & Gomes. J .B .M .  ( INPA-CPCA) 
1 7 : 1 5  - 1 7 : 30 hs: ln tervalo 
1 7 : 3 5  - 1 9 : 30  hs: Assembléia da SBSP 
Dia 23/ J 1 : Quio ta-feira 
manhi 
tarde 
Painel 3 : .. Pesquisa cm Propriedade e Val idaçào Tecnol6gicit". 
08 : 30 • 09 30 hs: A experiéncia do I APAR cm va l idaç.lo de tccnologias 
Maria de Fa t ima  dos Santos Ribeiro ( I APAR) 
09 30 - 09 : 4 5  hs :  Debate 
09 · 4 5  • 1 0 ·  1 5  hs :  
IO 1 5  - I l l 1 5 hs  
1 u , 5 - 1 u 5 5 hs-
I OYi · 1 1  1 5  hs 
I ntel"\ alo 
Apn·wnta\· ,lo th' Trahalhos dr P,•squ i�a 
A const ruçjo do r1 i:'t logo entre pcsqu isadores e agncul tores atr :l \ CS da 
e \pçrién<.:1a do CAT ( C'en t ro Aµro·  nmhic nt:i l do Tcx:a n t i n s l  em � 1ar:1b;i, P i\
Muchagata. M .G : Rcyna l .  Y .  de . : Ve1ga J r . l .  (UFPA) 
Abn ndo a ponc 1 ra :  A relnçào dos s 1stemas de produç1'o rnm a corncmalm1C,lL1 �­
a t ransform:içào. num cnfoque de pcsquisa-desem·oh·i mento. 
S i l \  a .  P (' Ci da . Sa11 t 1 e r .D : Sahouri n .  E :  C'erdnn. (' T. ( EMBRAPA-C'PATS A. 1
Desem oh I mc: 11 10 pan ici pa 1 i ,  o de: 1ccnc,logins no procc:-sso dt1 i ntcns i ficaç:1o na 
rcg1 ;io da 1 ran �:i rna1ôn 1ca Do d iagnost i co � ac,·�o 
S<.:h n1 1 1 1 .  H . . S 1 rnocs. A :  Qwi n11. .  D .  Gu irnar:1es. J . R . do,; S < l 'FPA - l .r\Fl  1 
1 1  1 5  • 1 1  :; 5  hs :  0 enfoquc s 1 stêm1co c o dcscn\ '01\ - i mcnto sustent �, cl d0 oestc 1:atari 1 1 1:mc 
Testa . Y M . : Nada l .  R . de . M ior. L .C . : Ba ldi sscra. IT . :  Corti na. N .  (EPAGRJ 1 
1 1  : 1 5  • 1 3 : 30  hs :  A l moço 
1 LJO  • 1 L,O hs · 
1 -L -O - 1 -t  50 hs  
,, ___ 
1 4  5U • I 5 1 0  hs 
Jogo de sis t emas  .. E se eu fosse o :-igricu l tor '> l 1ma proposrn p:i ra a cornpreensàL'
do enfoque s 1 stëmico 
Ribeiro. M de F dos S. ( I APAR) 
Ap�ntaçào de Trabalhos de Pc!!qu is11
0 acndëmico de ;igronomia. i ntcgracto :'t rnmunidade. rnrno agcnte dL·
dcscm·ol,· i 1 1 1cnto ni ra l .  
C 1 1 : 1d 1 1 1 .  1 & PL·ro1 1d i . M •\ ( l JN l:D·CFFl-:T) 
S 1 stc rn;i� do P ica Pau · Socicdadc <.:a 1 1 1poncsa e orgnn i 1�1ç:1o dit prcxluç,lo na 
Zona da Mat: 1 m i nc i ra .  
Ribci ro. E . M . (UFLA-ESAL) 
1 5 : 1 0 • 1 5 : 30  hs : l ntcl"\·a lo 
1 5:. 'Hl - 1 5  50 hs :  S istcmas de lnformaçôes geogralicas para a a,·a l iaç,'lo do impacto amb1cntal e da 
sustcntabi l i dadc agricoln 
�1 1 ra nd:1 .  E E de. :  Dorado . A J :  Gu1 111a râes. M . :  Ma ngabc1 ra. J . A .  de C .
\1 i r:rnda . J R r EMRRAPA-NMA)  
1 5 · 5 r 1  • 1 r, . I f i  hs I n1c� r;iç:lo de procect imc1 1 1os no cstudo do solo ,-i sando apoi :n n.,.·ôcs de pçsqu1 s:1 
e dcscm·ol ,·i mcnto n i ral . 
Mn n 1 ns .  P .F .  d;i . S . 
1 6 · I O  • 1 6 . 1 0  hs : 0 uso do S I G  e do modêlo USLE para dcterminar a cros:1o potcnci :i l  e a tua l  nas 
microbacias pi lotos de Agun Grande e C'6rrcgo do Pcnsamcnto. Mnmborè. PR 
\1cncn. G . H . .  C'a, · igl tonc. Hl . .  Gincomin 1 .  CC' . :  Rufino. R .L. : S c1 1 n 1 ranc1 .  D . 
Kc.:� � l cr. C A .  R1ha�. G C' : Declccck . R . ( l  l\PAR) 
l (i . 10 • t r, 50 hs Pcsqu 1s.1 - descnYol,·i mcnto _ sustc11 t:i\ 'e l : Expcriêncin com o pla 1 1 1 io d 1 rcto par ; 1  
pçquenn propricdadc . 
Darol t .  M . R. & Ribciro. M .  de. F. dos S. t l APAR) 
1 7 :UO horas Encernmento 
ANEXO 8 
1 ° SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMA DE 
PESQUISA EM AGRICULTURA FAMILIAR DA EMBRAPA 
Realizaçâo: EMBRAPA-CPATSA 
Apoio:  EMBRAPA, C I RAD-SAR, Cooperaçao francesa, Prefeitura Munic ipa l  de Petro l ina . 
Centra de  Convençoes Senador Ni lo Coelho - Petrol ina -PE . 
28 ,  2 9  e 30  de novem bro de 1 995 .  
PROGRAMA DO EVENTO 
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08 :  30  às 0 9 : 00 - lnscriçoes . 
09 :  30  às 1 0: 3 0  - Abertura.  
1 a CONFERÊNCIA 
Presidente: Dr .  José Prazeres RAMALHO DE CASTRO, Chefe d a  EMBRAPA-S S E, Brasi l ia -DF.  
1 0 : 30 às 1 1 : 1 5 -. A AG RICULTU RA FAM I LIAR NO B RASIL - S ITUAÇÂO E PERS PECTIVAS . 
Dr. Ricardo ABRAMO VA Y, Prof. Economia Rural USP!FEA, Sao Paulo -SP. 
1 1 :  1 5  às  1 1  : 2 5  - Comentario- 1 :  Dr .  Carlos G UANZI R OLI ,  FAO/INCRA.  
1 1  : 2 5 às  1 1  :35  - Comentario 2 :  Dra .  Maria de  Nazareth WANDERLEY,  U N I CA M P  -SP. 
1 1  : 3 5  às 1 2 : 1 5 - Debate . 
28 CONFERÊNCIA 
Presidente: Dr.  Ra imundo Nonato CAMINHA, Banco Mundia l ,  Recife -PE . 
1 4 :00 às 1 4:45 - A PESQUISA EM AG RICU LTURA FAMILIAR: DESAF IOS E AVANÇOS 
CIENTfFICOS. 
Dr. Vincent DOLLÉ, CIRAD-SAR, Montpellier, França. 
1 4 :45  às 1 4: 5 5  - Comentario 1 :  Pr.  ·Paulo MARTINS, UFPA-Centro Agropecuar io,  Belém -PA. 
1 4 : 5 5  às 1 5 :05  - Comentârio 2 :_ Or. Moacyr DORETTO, IAPAR, Londrin a  -PR. 
1 5 :05  às 1 5 : 3 0  - Debate . 
1 5 : 30 às 1 6 :00 - lntervalo 
2 
3 8 CONFERÊNCIA 
Presidente: Dr .  O svaldo Carlos ROCKENBACH, EPAG RI ,  F lori an6po l is  -SC. 
1 6 : 00 às 1 6 :45 - 0 PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIM ENTO DA AGR ICUL  TU RA 
FAMILIAR (PRONAF). 
Dr. Muri/a Xavier FL ORES, Secretario de Desenvolvimento Rural, MAA RA, 
Brasilia -DF. 
1 6 :45 às 1 6 : 5 5  - Comentario 1 :  Dr.  Joao SATURNINO,  C AR-BA, S alvador -BA .  
1 6 : 5 5  à s 1  7 : 05 - Comentario 2 :  Dr.  Pablo S I DERSKY, AS-PTA, Recife -PE.  
1 7 :05  às 1 7 : 45 - Debate . 
2 9,, :; 19 s:::s :1:1: i@##.���;:!§.f f:�:::::::;::;:::::::::;1:::;::::::::�:i']:::1:1:1:::::::::1::::::;:::::::::::::::::/:::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: :::::::::::::::::i;:;:::::::::::::::::::::;J:::::!:!:::::::!::;t�:::::!::'::
=; ;:::::::::=:.::::;:
=
::: : :::::,::,:::::: ::::::: :+:::: . .·:
Presidente : Dr .  Paulo Choji K ITAM URA, EMBRAPA/CNPMA, Jaguariuna -SP .  
:.:: 
0 8 : 00 às 09 :00 - Apresentaçao e diretrizes do Programa de Pesquisa e m  Agricultura fami l ia r  da  
EMBRAPA. 
Dr. Clovis GUIMARAES Fi lho, Secretario Executivo do Programa,  EM BRA PA­
CPATSA, Petrol ina -PE . 
0 9 : 00 às 1 1  : 3 0  - Apresentaçfto de projetas do Programa agricultura famil iar 
Lfderes dos projetas . 2s minutos de apresentaçao + 1 s minutos d e  d ebate para cada um.
• Uso de  P/D no desenvolvimento da pequena agriculture da regiao  dos Cerrados (S i lvân ia -
G O )  : Dr .  José Luiz Fernando ZOBY, EMBRAPA-C PAC .
• Caracterizaçao agrossocioeconômica da pequena produçao no Nordeste brasi le i ro ( P E  -PB -
Pl -BA -CE -SE) : Dr.  Robério FERREIRA DOS SANTOS, EMBRAPA-CNPA .
• Agriculturas famlliares e seu desenvolvimento sustentado na regiao d a  Tra nsamazônica
(PA) : Dr .  Pedro CELESTI NO Fi lho, EMBRAPA-CPATU.
• Estudo das variâveis agrossocioeconômicas que caracterizam o pequeno p rodutor rural  do
Nordeste semi-ârido: uma base para formulaçao de polfticas de  desenvolvi mento p ara a
regiao (BA -CE -PE) : Dr. Carlos Alberto VASCO NCELOS, EMBRAPA-CPATSA .
Presidente : Prof .  Rivaldo M A  FRA, UFRPE, Recife -PE . 
1 4 : 00 às. 1 6 :00 - Continuaçao: apresentaçao dos projetos do Program a .  
• Pesquisa participativa para melhorra d o  desempenho d a  agriculture migrat6ria  e de  baixa
renda para Amazônia ocidental (AM) : Dra. Gladys FERRE IRA, EMBRAPA-CPAA.
• Desenvolvimento da  cultura da mandioca no Nordeste do Brasil (BA/ PE/ PB)  : Dr .  N i co lau
Migue l  SCHAUN, EM BRAPA-CNPMF.
1 6 : 00 às 1 6 : 3 0  - lntervalo 
EMBRAP A - Programa de Pesquisa 09 
Sistemas de produçao da agricultura familiar 
/w t-v(;iE � 
Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar 
no Nordeste semi-a.rida 
EMBRAPA-CPATSA CIRAD-SAR 
A EVOLUÇAO DE UM PROGRAMA DE 
PESQUISA EM SISTEMA DE PRODUÇAO 
NO NORDESTE BRASILEIRO 
CP A TSA, Petrolina 
abril de 1 993 
EMBRAP A - Programa de Pesquisa 09 
Sistemas de produçao da agricultura _familiar 
Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar 
no Nordeste semi-arido 
EMBRAP A-CP ATSA CIRAD-SAR 
ESTUDO DO PROCESSO DE DESENVOL VIMENTO 
E DA CONSTRUÇÂO DO ESPAÇO RURAL PARA 
SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO 
CPATSA, Petrolina 
abril de 1 994 
EMBRAP A - Programa de Pesquisa 09 
Sistemas de produçao da agricultura .familiar 
Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar 
no Nordeste semi-arido 
EMBRAP A-CP ATSA CIRAD-SAR 
zoneamento por entrevista de pessoas chaves, 




junho de 1 994 
EMBRAP A - Programa de Pesquisa 09 
Sistemas de produçao da agricultura familiar 
Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar 
no Nordeste semi-arido 
EMBRAP A-CP ATSA CIRAD-SAR 
INOVAÇÂO INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO MUNICIPAL E 
ORGANIZAÇÂO D E  PRODUTORES NO NORDESTE BRAS I L E I RO :  
ANA.LISE C0!\1PARATIVA D E  TRÊS EXPERI ÊNCIAS 
CP ATSA, Petrol ina 
março de 1 995 
EMBRAP A - Programa de Pesquisa 09 
Sistemas de produçao da agricultura familiar 
Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar 
no Nordeste semi-a.ri do 
EMBRAP A-CP ATSA CIRAD-SAR 
A B R J N D O  A P O R T E / R A : 
A RELAÇÂO DOS SISTEMAS DE PRODUÇAO COM A 
COMERCIALIZAÇÂO E A TRANSFORMAÇAO, 
. NUM ENFOQUE DE PESQUISA-DESENVOLVIMENTO 
CP A TSA, Petrolina 
outubro de 1 995
